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ᴫ せ 
ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ 1990ᖺ௨᮶ᛴ㏿࡟ᒎ㛤ࡋࡓ⛣Ẹࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢ୰࡛㺂ධ⟶ἲไࡸ♫఍⤫ྜᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚
ࡣࡇࢀࡲ࡛࠿࡞ࡾࡢ㆟ㄽࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡽࡢ㆟ㄽࢆぢࡿ࡜ධ⟶ἲไࡢㄢ㢟ࡸḞ㝗ࢆㄽࡌࡿ࡟
Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢࡼ࠺࡞♫఍⤫ྜࡢほⅬࢆ࠿࡞ࡾ㔜どࡋࡓࡶࡢ
ࡀከࡃ㺂⾜ᨻෆ㒊ࡓ࡜࠼ࡤᇶ♏⮬἞య࡛࠶ࡿᕷ࡜┴ࡑࡋ࡚ᅜࡢ୕⪅ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡸᕷࡸ┴࡜ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ
NPOἲேࡢ㛵ಀ࡞࡝ࡀࡑࢀࡽࡢ㆟ㄽࡢ୰࡟ᚲࡎࡋࡶ࠺ࡲࡃ⧊ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚➹⪅ࡽࡣ㺂᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪥⣔ᐃఫእᅜேࢆࡵࡄࡗ࡚ᐇ㝿࡟⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪋⟇ࡢ୺ࡓࡿᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᕷࡀ┴ࡸᅜ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡑࡢ᪋
⟇ࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡑࡢ᪋⟇ࢆ஦ᴗጤク࡞࡝ࡢᙧ࡛ᢸࡗ࡚࠸ࡿ NPO ἲேࡸྛᆅࡢᅜ㝿஺ὶ
༠఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆᕷࡸ┴࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᅜ㝿໬ࠊከᩥ໬ඹ⏕ࠊእᅜேఫẸࠊᆅ᪉⮬἞యࠊ㠀Ⴀ฼ᅋయ 
internationalization, multicultural coexistence, foreign residents, local government, non-profit 
organization 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡟㛵ࡍࡿᒃఫᆅᇦࡢㄢ㢟 
3 ᆅ᪉⮬἞యࡢ⌧≧ᢕᥱ࡜ከᩥ໬ࡢ᪉ྥᛶ 
4 ᆅ᪉⮬἞య࡜ᅜཬࡧᆅ᪉⮬἞యෆ㒊ࡢᙺ๭ศᢸ㛵ಀ 
5 ⤖ࡧ࡟௦࠼࡚ 
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
㸦㸯㸧⛣Ẹࢆࡵࡄࡿឤ᝟ 
  ᖺࡢධ⟶ἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊࠕᐃఫࠖ㈨᱁ࢆ᭷
ࡍࡿ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡀ኱㔞࡟ὶධࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡢ⛣Ẹࡢཷࡅධࢀࡀᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊ༢࡟࣐
ࢫࢥ࣑ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨻ἞ᐙࠊᏛ⪅࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
ἲົ┬㛵ಀ⪅࡞࡝ᖜᗈࡃぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶ
ࢀࡣࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡟ࡼࡗ୍࡚᫬኱ࡁࡃໃ
࠸ࢆኻࡗࡓࡀࠊ ᖺࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദ࡟క
࠺බඹ஦ᴗࡢቑ኱ࢆ๓࡟ࠊ෌ᗘ㆟ㄽࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢃࡀᅜ࡟⛣Ẹࢆཷࡅධࢀࡿ࠿ྰ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡇࢁ
࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⛣Ẹࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚≢
⨥ࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺ኌࡸ⛣Ẹࡀ⊂⮬ࡢ⏕ά័⩦
ࢆ⥔ᣢࡋ࡚♫఍࡛㌵㎚ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜࠸࠺ᚰ㓄ࡶᗈࡃᏑᅾࡍࡿࠋᐇ㝿ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞
⛣Ẹ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ពぢࡣࠊከࡃࡢᅜ࡛ࡇࢀࡲ
࡛ぢࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 
ୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚༡ḢࡸᮾḢ࠿ࡽ࢖ࢱࣜ࢔ேࡸ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ྕ➨㸯ྕ㸦2014㸧 
 
࣏࣮ࣛࣥࢻேࢆ୰ᚰ࡟ࠕࢽ࣮࣭࣐࣮ࣗ࢝ࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ⛣Ẹࡀᛴቑࡋࡓࡀࠊᙼࡽࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ⛣Ẹ࡜
␗࡞ࡗ࡚ࠊᕤሙປാ⪅࡛࠶ࡾ㒔ᕷ࡟㞟ఫࡋ➨㸰ୡ
௦ࡸ➨㸱ୡ௦ࡶྠࡌሙᡤ࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿࢤࢵࢺ࣮㸦JKHWWR㸧ࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑ
ࡇࡣ≢⨥ࡢ ᗋ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ⛣Ẹࡢቑ኱࡟ᑐࡍࡿ᭷ຊ࡞཯ᑐ
ពぢࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡶ
 ᖺ௦࡟ጞࡲࡗࡓ⤒῭᚟⯆࡟క࠺ປാ⪅୙㊊
ࡢ୰࡛እᅜேປാ⪅ࢆฟ✌ࡂປാ⪅㸦࢞ࢫࢺ࢔ࣝ
ࣂ࢖ࢱ࣮㸧࡜ࡋ࡚ເ㞟ࡋཷࡅධࢀࡓࡀࠊᙼࡽࡣẕ
ᅜ࠿ࡽᐙ᪘ࢆ࿧ࡧᐤࡏࡿ࡞࡝ࡋࡓࡓࡵࠊ ᖺࡢ
࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡ᫬࡟ເ㞟ࢆ೵Ṇࡋࡓᚋࡶࠊእᅜே
ேཱྀࡣ㣕㌍ⓗ࡟ቑ኱ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢻ࢖ࢶ࡛ࡣ
 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ  ᖺ௦๓༙࡟⛣Ẹࡸ㞴Ẹ࡞
࡝ࡢእᅜே࡟ᑐࡍࡿ཯ឤࡀቑ኱ࡋࠊ኱ࡁ࡞♫఍ⓗ
ΰ஘ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ᠇ἲࢆᨵṇࡋ࡚
ࠊእᅜேࡢὶධࡢᢚไࢆᅗࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦㸰㸧ࢃࡀᅜ࡛ࡢ⛣Ẹㄽ㆟
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿປാຊ୙㊊ࡣࠊ㧗㱋໬♫఍ࡢ
ᛴ⃭࡞㐍ᒎ࡜ᑡᏊ໬㧗㱋໬♫఍ࡢ฿᮶࡟క࠺ປ
ാຊேཱྀࡢῶᑡ࡜࠸࠺ᵓ㐀ⓗ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᘬ
ࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡢୗ࡟⛣Ẹᨻ⟇ࡢᚲ
せᛶࡀᢸᙜ⪅ࡢ㛫࠿ࡽࡶฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࢃࡀᅜᨻᗓࡢᑐᛂࡣ୍㈏ࡋ࡚
⛣Ẹ࡟ᑐࡋ࡚ࡣៅ㔜࡞ጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ ᖺ㸵᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ⤒῭♫఍ࡢ࠶
ࡿ࡭ࡁጼ࡜⤒῭᪂⏕ࡢᨻ⟇᪉㔪ࠖ࡛ࡣᑓ㛛ⓗ࣭
ᢏ⾡ⓗศ㔝➼࡛ࡢእᅜேປാ⪅➼ࡢ✚ᴟⓗά⏝
ࡀㅻࢃࢀࡓࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕࢃࡀᅜࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᑓ㛛ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗศ㔝ࡢ㧗ᗘேᮦࡢཷධ
ࢀࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊࡲࡓࠊᅜ㝿༠ຊࡢほⅬ࠿ࡽࠊእᅜ
ே◊ಟ࣭ᢏ⬟ᐇ⩦⏕ࡢཷධࢀࡶ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠖࠋ ࡟
࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ៅ㔜࡞ጼໃࡣࠊᨻᗓࡀࡇࢀࡲ࡛ࠕ⛣
Ẹࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ౑⏝ࢆ㑊ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂
ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ ᖺ࡟ෆ㛶ᗓ࡟タ⨨
ࡉࢀࡓᶵ㛵ྡࡣࠕᐃఫእᅜே᪋⟇᥎㐍ᐊ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
 ᖺࡢࠕ᪥⣔ᐃఫእᅜே᪋⟇࡟㛵ࡍࡿᇶᮏᣦ
㔪ࠖཬࡧ  ᖺࡢࠕ᪥⣔ᐃఫእᅜே᪋⟇࡟㛵ࡍ
ࡿ⾜ືィ⏬࡛ࠖࡣࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢᑐ㇟ࢆࠕ᪥⣔ᐃఫ
እᅜேࠖ࡟⤠ࡾ㎸ࡳࠊ⛣Ẹ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞⏝ㄒࡢ
౑⏝ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻᗓࡢጼໃ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⤒῭
⏺ࡣእᅜேປാ⪅ᑟධࡢ㔜せᛶࢆ୺ᙇࡋࠊࡑࢀࡣ
࡜ࡁ࡟⛣Ẹࡢཷࡅධࢀࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍㸦௨ୗࠊ᪥⤒
㐃㸧ࡣࠊࠕࢃࡀᅜྠᵝࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࠊேཱྀῶᑡ࡞
࡝ࡢㄢ㢟ࢆ᭷ࡍࡿḢᕞඛ㐍ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᣢ⥆
ⓗ࡞⤒῭ᡂ㛗ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊ⛣Ẹඛ㐍ᅜ
࡛࠶ࡿ⡿ᅜࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⛣Ẹᨻ⟇࡞ࡽࡧ
࡟㛵㐃ࡍࡿไᗘࡢᨵၿ࣭ぢ┤ࡋ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠖ࡜
ࡋࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶࠕ⥲ྜⓗ࡞ࠗ᪥ᮏᆺ⛣Ẹᨻ⟇࠘ࢆ
ᮏ᱁ⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡓࡔࠊᨻᗓ࣭᪥⤒㐃࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ୧
⪅ࡢ✚ᴟᛶࡢ⛬ᗘ࡟ࡣ┦㐪ࡀ࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶࢃࡀᅜ࡟ࠕᐃఫࠖ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே
ࡲࡓᢏ⬟◊ಟ⏕࡜ࡋ࡚᮶᪥ࡍࡿᮾ༡࢔ࢪ࢔ㅖᅜ
࠿ࡽࡢேࠎࡢᐃఫ໬ࡢഴྥࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᐃఫ໬ഴྥࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓ
ሙྜ࡟ࡣ㺂♫఍⤫ྜᨻ⟇ࡢᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣ㺂ᆅ᪉⮬἞య࡜ࡃ
࡟ᕷࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᇶ♏⮬἞యࡢάື࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽᇶ♏⮬἞యࡣࠊ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ᪋
⟇ࢆᢸ࠺୰ᚰⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࠊከゝㄒ᝟ሗᥦ౪ࢧ
࣮ࣅࢫ㺂᪥ᮏㄒᩍ⫱㺂♫఍⚟♴㺂ປാ㺂ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡙ࡃࡾ࡞࡝࡛ᵝࠎ࡞᪋⟇ࢆ௻⏬❧᱌ࡋ㺂ᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᇶ♏⮬἞య࡜୪ࢇ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆ
ᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㺂⮬἞య࡟ࡼࡗ࡚๰タࡉࢀࡓᅜ㝿
஺ὶ༠఍ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ࠿ࡽⓎᒎࡋࡓ132ἲ
ே࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽᆅ᪉⮬἞య࡜ࡃ࡟ᇶ♏⮬἞యࡢ᪋⟇ࡸ
ᅜ㝿஺ὶ༠఍࣭132 ἲேࡢάືࡣࠊ♫఍⤫ྜᨻ⟇
ࡢ㔜せᛶ࡜ᅔ㞴ࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏⮬἞యࡢᶒ
㝈ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊண⟬ࡶᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓఫẸࡢ୰࡟ࡣࠊእᅜேࡀࡑࡢ⏕ά⩦័ࢆಖᣢ
ࡋࡓࡲࡲ࡛㏆㞄࡟ఫࡳࡘࡃࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ኱ࡁ࡞
཯ឤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿேࡶከ࠸ࠋࡲࡓ 132 ἲேࡢάື
ࡣከࡃࡢ⇕ᚰ࡞࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࠊ
ࡑࡢάືࡀ♫఍⤫ྜࡢほⅬ࠿ࡽ࠸ࡗ࡚࠸࠿࡟㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ㺂ࡇࢀࡲ࡛ࡢከࡃࡢ
◊✲ࡸᐇ⦼ࡀࡍ࡛࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧ᮏ✏ࡢࡡࡽ࠸࡜ᵓᡂ
 ࠸ࡲࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㺂ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚
 ᖺ௨᮶ᛴ㏿࡟ᒎ㛤ࡋࡓ⛣Ẹࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡢ
୰࡛㺂ධ⟶ἲไࡸ♫఍⤫ྜᨻ⟇ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࡇࢀ
ࡲ࡛࠿࡞ࡾࡢ㆟ㄽࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࠊࡑࢀ
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ࡽࡢ㆟ㄽࢆぢࡿ࡜ධ⟶ἲไࡢㄢ㢟ࡸḞ㝗ࢆㄽࡌ
ࡿ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢࡼ࠺࡞♫఍⤫ྜࡢほⅬࢆ࠿࡞
ࡾ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀከࡃ㺂⾜ᨻෆ㒊ࡓ࡜࠼ࡤᇶ♏⮬
἞య࡛࠶ࡿᕷ࡜┴ࡑࡋ࡚ᅜࡢ୕⪅ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡸ
ᕷࡸ┴࡜ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ 132 ἲேࡢ㛵ಀ࡞࡝ࡀࠊ
ࡑࢀࡽࡢ㆟ㄽࡢ୰࡟ᚲࡎࡋࡶ࠺ࡲࡃ⧊ࡾ㎸ࡲࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡽࡣ㺂௒ᅇ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࢆ୰ᚰ
࡜ࡍࡿ᪥⣔ᐃఫእᅜேࢆࡵࡄࡗ࡚ᐇ㝿࡟⏕ࡌ࡚
࠸ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪋⟇ࡢ୺ࡓࡿᢸ࠸
ᡭ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᕷࡀࠊ┴ࡸᅜ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ
⥔ᣢࡋ࡚ࡑࡢ᪋⟇ࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲ
ࡓࡑࡢ᪋⟇ࢆ஦ᴗጤク࡞࡝ࡢᙧ࡛ᢸࡗ࡚࠸ࡿ 132
ἲேࡸྛᆅࡢᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ
ᕷࡸ┴࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
 ලయⓗ࡟ࡣࡲࡎ➨㸰❶࡛㺂᭱㏆ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᐃఫ໬ഴྥࡢ୰࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ၥ㢟࡜ᛮࢃࢀࡿ᪥
⣔ᐃఫእᅜேࡢᏊᘵ㸦➨㸰ୡ௦㸧ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ➨ୡ௦࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢḞዴ
ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍᩍ⫱㺂ᑵ⫋࡞࡝ࡢ⌧≧ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡢ㧗࠸ࡇ࡜࡛
▱ࡽࢀࡿ㇏⏣ᕷಖぢᅋᆅ࡛ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸㺂
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐ
ฎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࡶ࠺㸯ࡘ᭱㏆㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥⣔㸰
ୡࢆྵࡵࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢ⌧≧ࢆ㺂᪥⣔ࣈ
ࣛࢪࣝேࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀከ࠸࡜ࡉࢀࡿࡶ࠺㸯ࡘ
ࡢᕷ࡛࠶ࡿ὾ᯇᕷ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋ
➨㸱❶࡛ࡣࠊಖぢᅋᆅ࡛ࡢ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࢆࡵ
ࡄࡿၥ㢟࡟㺂㇏⏣ᕷࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ゎỴ࡟ᙜࡓ
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㇏⏣ᕷࡢᑐᛂ⤌⧊
ࡢኚ㑄㺂㇏⏣ᕷࡢ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே࡟ᑐࡍࡿ᪋⟇ࡢ
ලయⓗෆᐜࠊ㇏⏣ᕷ࡜㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍࡜ 132
ἲேࡢேဨ㺂㈈ᨻࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ࡲࡓྠᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽ㺂὾ᯇᕷ࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋ
➨㸲❶࡛ࡣ㺂⮬ື㌴⏘ᴗࡸᴦჾ⏘ᴗ➼࡛ከࡃࡢ
᪥⣔ᐃఫእᅜேࡀാࡃ὾ᯇᕷࢆᢪ࠼ࡿ㟼ᒸ┴ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ┴࡜ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㺂┴࡜ᕷ⏫࡞࡝ࡢᇶ
♏⮬἞య࡜ࡢ㛵ಀ㺂ࡑࡋ࡚┴࡜ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ
132 ἲே࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ㛵ಀࡢෆᐜཬࡧࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓ᪋⟇ࡢ⠊
ᅖࡢ┦㐪࡜㝈⏺ࢆぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 
㸰 ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡟㛵ࡍࡿᒃఫᆅᇦࡢㄢ㢟 
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᐃఫእᅜே࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡣࠊࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࣭ၥ㢟࡬ࡢㄆ㆑࣭ྲྀ⤌࠿
ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡾࠊ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ௒࡟
ࡘ࡞ࡀࡿືࡁࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᖺ௦
࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊᅜࡢᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠕᅜ
㝿໬ࠖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊ⮬἞య࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣᾏእ
࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡌࡓ⏘ᴗࡸほගࡢ᣺⯆࡟ࡼࡿᆅᇦ
ࡢάᛶ໬ࡀ୺║࡜ࡉࢀࠊᐃఫእᅜே࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙉ
ㄪࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸ࡗࡓᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑ
ࡢᮇ㛫࡟࠾࠸࡚⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢእᅜேఫẸࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅධࢀࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓᕪࡋ㏕ࡗࡓㄢ
㢟ࡀ⮬἞య➼࡟ㄆ㆑ࡉࢀྲྀࠊ ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᐃఫእᅜேၥ㢟࡟ࡘࡁලయⓗ࡞ྲྀ⤌
ࡳࡀぢࡽࢀࡿᆅᇦࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊឡ▱┴㇏⏣ᕷಖ
ぢࢣୣࡢಖぢᅋᆅ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡇ࡛ࡢྲྀ⤌஦౛ࢆ
⤂௓ࡍࡿࠋᆅ᪉⮬἞య࡟࠾ࡅࡿఫẸ⏕ά࡟⏕ࡎࡿ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻ࡜ఫẸࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࡑࡢゎ
Ỵࢆ┠ᣦࡍ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࡸ 132 ἲே㸦≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㸧ࡀࡑࡢ♫఍ⓗ
㛵ᚰ࠿ࡽᆅᇦࡢㄢ㢟ࡢලయⓗ࡞ゎỴࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࠊಖぢᅋᆅ࡛ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟㛵
ࢃࡿάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୺యࡢ୰࠿ࡽࠕᏊ࡝ࡶࡢ
ᅜࠖࠊࠕࢺࣝࢩ࣮ࢲࠖ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ 132 ἲேࢆྲྀ
ࡾୖࡆࠊࡑࡢάື≧ἣࢆぢࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ
132 ἲே➼ࡢᕷẸάື࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ㟼ᒸ┴὾ᯇᕷ
࡟࠾ࡅࡿ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢྲྀ⤌ࡳࡢᡭἲ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊᗄࡽ࠿ࡢ⤂௓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸯㸧㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿእᅜே࡜ಖぢᅋᆅ
 ࡲࡎࠊ㇏⏣ᕷࡢእᅜேᩘ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆࡋ࡚࠾
ࡃ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ㇏⏣ᕷࡢேཱྀࡣ
 ୓  ே࡛ࠊୡᖏᩘࡣ  ୓  ୡᖏ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊእᅜே⥲ᩘࡣ㸯୓  ே࡛ࠊ
ᅜ⡠ࡢከ࠸㡰࡟ࠊࣈࣛࢪࣝ ேࠊ୰ᅜ ேࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ  ேࠊ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭  ேࠊ࣮࣌ࣝ
 ேࠊࡑࡢ௚  ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㇏⏣ᕷෆࡢ
⏫ูእᅜேᩘ࡜ࡋ࡚ࡣࠊಖぢࢣୣࡀ㸯఩࡛ 
ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱ᯘ⏫ࡀ㸰఩࡛  ே࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊಖぢࢣୣࡣ᪥ᮏேࡶྵࡵࡓఫẸேཱྀࡣ 
ே࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕእᅜே  ே࡜እᅜேẚ⋡ࡣ
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰఩ࡢிࢣᓠࡣ ࡜ࠊ
እᅜேᩘ࡛ࡶእᅜேẚ⋡࡟࠾࠸࡚ࡶ㇏⏣ᕷ࡟࠾
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࠸࡚ࡣಖぢࢣୣࡀ㸯఩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢಖぢᅋᆅ㸦㇏⏣ᕷಖぢࢣୣ㸧ࡣ㇏⏣ᕷࡢ໭
す㒊ୣ㝠ᆅᖏ࡟఩⨨ࡋࠊ ᖺ࠿ࡽఫᏯබᅋ㸦⌧
㒔ᕷ෌⏕ᶵᵓࠊ85㸧ࠊ┴ࠊྡྂᒇ㕲㐨࡟ࡼࡗ࡚ඹ
ྠ㛤Ⓨࡀጞࡲࡾࠊ ᖺ࠿ࡽධᒃࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ಖぢᅋᆅ࡬ࡢእᅜேࡢධᒃࡣ  ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ
ጞࡲࡾࠊ ᖺ௨㝆እᅜேᒃఫ⪅ࡀ୍Ẽ࡟ቑຍࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᆅᇦ࡛ࡢእᅜேࡢ࣐ࢼ࣮࣭㠀
⾜ࡢၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡋࠊࡑࢀࢆྵࡵᵝࠎ࡞ㄢ㢟࣭ၥ
㢟ࡀ⏕ࡎࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᖺ࡟ࡣಖぢᅋᆅࡢ
እᅜேẚ⋡ࡣ 㸣ࢆ㉸࠼ࡓࡀࠊࡑࡢᚋ  ᖺࡢ
࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢᚋࠊእᅜேࡢኻᴗ⪅ࡀቑຍ
ࡋࠊಖぢᅋᆅ࡛ࡢእᅜேᩘࡣῶᑡࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊእᅜேࡢ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ
⏕ά⎔ቃࡣ㠀ᖖ࡟ཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ
ࡿࠋእᅜேࡀ᪥ᮏ࡛⏕άࢆႠࡴୖ࡛ㄢ㢟ࡢ㸯ࡘ࡜
ࡋ࡚ࠕࡇ࡜ࡤࡢቨ㸦᪥ᮏㄒ㸧ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᪥ᮏㄒ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚ᇶ♏Ꮫຊࡢ✚ࡳୖࡆ
➼࡜࠸ࡗࡓࠕᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࠖࡢሙ㠃࡟ࡶ㛵ᚰࡀᡶ
ࢃࢀࡿࠋ㇏⏣ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᥎㐍ࡢ
ࡓࡵᵝࠎ࡞᪋⟇ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ132 ἲே
࡜ࡢඹാࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡸᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿάືࡸ
௙⤌ࡳࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ᐃఫእᅜேࡢၥ㢟≧ἣ
 ࡇࡇ࡛ࠊእᅜேఫẸ࡟ᑐࡍࡿ 132 ἲேࡢᨭ᥼࡟
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆጞࡵࡿ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ 132 ἲேࡀ
ᤊ࠼ࡿၥ㢟≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠾
ࡃࠋ๓㏙ࡋࡓ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨㝆ࡢᬒẼᝏ໬
࡟ࡼࡾእᅜேࡢኻᴗࠊ≉࡟ࡑࡢ๭ྜ࠿ࡽࣈࣛࢪࣝ
ேࡢ኱㔞ኻᴗࠊࡑࡇ࡛ࡢฟ㌟ᅜ࡬ࡢᖐᅜ࡜࠸ࡗࡓ
ࠕᐃఫእᅜேࡢࠗᐃఫ࠘ࡢ⬤ᙅࡉࠖࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ
ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᅾ␃እᅜேࡀῶࡗࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊከ
ᩥ໬ඹ⏕࡟㛵ࢃࡿྲྀ⤌ࡳࡢ೵⁫࡞࠸ࡋᚋ㏥ࡶぢ
ࡽࢀࠊ୍᪉ࠊᅾఫࢆ⥆ࡅࡿ⏕άᨭ᥼ࡢᚲせᛶࡣࡴ
ࡋࢁ㧗ࡲࡿ࡜࠸ࡗࡓ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊእᅜ࡟࣮ࣝࢶࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊ≉࡟
ぶࡢᑵᴗࡀ୙Ᏻᐃ࡞ሙྜࡸẕᏊᐙᗞ࡛࠶ࡿሙྜ
࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡢၥ㢟ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ࡶ
ゝࢃࢀࡿࠋ
 ᑵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡓࠊ౛࠼ࡤ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே
࡜࠸ࡗࡓሙྜࠊ㠀₎Ꮠᩥ໬ᅪฟ㌟࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ
ㄞࡳ᭩ࡁ࡟኱ࡁ࡞ࣁࣥࢹ࢕࢟ࣕࢵࣉࢆ㈇ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜࠸ࡗࡓᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪥ᮏேᚑᴗဨ
ࡢ௦࡛᭰ࡁ࡞࠸ᑓ㛛ⓗ࣭ᅜ㝿ⓗᴗົ࡟ᑵ࠸࡚࠸࡞
࠸⪅ࡣࠊእ㒊ປാᕷሙ࡟⨨࠿ࢀࠊ⤖ᯝከࡃࡀᴗ⪅
ὴ㐵ࡢ࠿ࡓࡕ࡛ప⇍⦎ࡢ⫋ົ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ປാࡢሙ㠃࡛ࠊ┘╩⪅ࡢ
᪥ᮏㄒࡢᣦ♧ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠊసᴗ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡀㄞ
ࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢࡲࡲປാ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࣁࣥࢹ࢕
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢽ࣮࣐ࣗ࢝
࣮ࢬࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐࡢࠕ㐺ᛂࠖ࡟࠾
ࡅࡿ᪥ᮏㄒ⩦ᚓࡢၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞ඣ❺⏕ᚐ㐩ࡣࠊᏛᰯࢆࠕ㏻㊰ࠖ࡜ࡋࡘࡘࠊ኱ே
㐩ࡼࡾࡶ㢖⦾࡟ࡑࡋ࡚┤࡟᪥ᮏ♫఍࡟᥋ゐࡋࠊ࠶
ࡿ᫬ࡣࡑࡢ୧ぶ࡜᪥ᮏ♫఍࡜ࢆ௰❧ࡕࡍࡿᏑ
ᅾ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࠊࡲࡓ࠶ࡿ᫬ࡣ␗࡞ࡿᩥ໬ⓗ♫఍ⓗ
୺య࡜ࡋ୍࡚⯡ⓗ࡞᪥ᮏே࠿ࡽࡣᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟࠶ࡿ⏕ά⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᚲ
せ࡞ᨭ᥼ࡀ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࠿ၥ㢟࡜ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ
ࣈࣛࢪࣝேఫẸ࡟ࡘ࠸࡚㇏⏣ᕷࡢᩘ್ࢆぢࡿ࡜ࠊ
Ọఫ⪅ࡣ 㸣ࠊᐃఫ⪅ࡣ 㸣࡜㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐃఫ໬ࡢഴྥࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶࠊ୍᪉ࠊព㆑ࡢỈ‽࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࡎࢀࣈࣛࢪࣝ
࡬ᖐᅜࡋ⏕άࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ⪅ࡀከᩘࡔ࡜࠸
࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢព㆑ࡣᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ࡶᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࠊ࠸ࡎࢀᖐᅜࡍࡿ᫬ࡢഛ࠼࡜ࡋ࡚ࣈࣛࢪ
ࣝேᏛᰯ࡟㏻ࢃࡏࡿᐙᗞࡶ࠶ࡿࡀࠊከᩘࡢᐙᗞ࡛
ࡣࡑࡢᏊ࡝ࡶࢆ᪥ᮏࡢබ❧Ꮫᰯ࡟㏻ࢃࡏ࡚࠾ࡾࠊ
஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⌧≧᪥ᮏ࡟␃ࡲࡾ⥆ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡀ
ከ࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࠕᦂࢀࡿࠖ
ぶࡢព㆑ࡢୗ࡛ࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶ࡟Ꮫ⩦ୖࡢᅔ㞴ࡀ⏕
ࡎࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕άࡀ㛗ᮇ
໬ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᐙᗞࡢ࡯࡜ࢇ࡝࡛㸰
ゝㄒࡀྠ᫬࡟౑ࢃࢀࡿࠋぶࡀ᪥ᮏㄒࢆ౑࠺ᐙᗞࡶ
ぢࡽࢀࡿࡀᑡᩘὴ࡛࠶ࡾࠊぶ㐩ࡀ஫࠸࡟࣏ࣝࢺ࢞
ࣝㄒ࡛ヰࡋࠊᏊ࡝ࡶ࡟ࡶ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡛ヰࡋ࠿ࡅ
ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡜ゝࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡣࠊಖ
⫱ᅬࡸ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟㏻࠺࡜ࡇࢁ࡛᪥ᮏㄒࡢ᪉ࡀ
ὶᬸ࡜࡞ࡾࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࢆヰࡉ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ≧ἣࡢᐙᗞࡀቑ࠼࡚ࡃࡿࠋࡓࡔࠊࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛᪥ᮏேࡢᏊ࡝ࡶ࡜ྠ➼ࡢࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒࡀ
౑࠼ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎࠊࡇ࡜࡟Ꮫ⩦ᛮ⪃ゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ
ࣁࣥࢹ࢕࢟ࣕࢵࣉࡀ኱ࡁ࠸࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧ಖぢᅋᆅ࡛ࡢ 132 ἲேࡢάືᴫせ
 ࡇࡇ࡛ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟≧ἣ࡟㛵㐃ࡋࠊ㇏⏣
ᕷ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎỴࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋゎỴ
ࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷ
ࡸࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ⮬἞యࡢእ㒌ᅋయࠊఫẸࠊࡉࡽ࡟
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ከᩥ໬ඹ⏕᪋タࢆࡵࡄࡿㄢ㢟㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
 
ࡣࡑࡢఫẸ࡟ࡼࡿ⤌⧊➼ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ゎỴᡭἲࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊಖぢᅋᆅࢆ୰ᚰ࡟ලయⓗ
࡞ㄢ㢟࡟ྲྀ⤌ࡴ132ἲேࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸
ࠋḟࡢ➨㸲❶࡛ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡜࠸ࡗࡓⅬ࠿ࡽ
ᗄࡽ࠿ᩚ⌮ࡍࡿࡀࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷࡣᕷẸ
άືࢆάⓎ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠕඹാ࡟ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾࠖࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋಖぢᅋᆅࢆ୰ᚰ࡟ࡑࡢࡼ࠺
࡞άືࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ஭ᮧ⨾✑Ặࡀ௦⾲
࡜࡞ࡿ 132 ἲேࠕᏊ࡝ࡶࡢᅜࠖ㸦௨ୗࠊᮏἲே࡜
࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮏἲேࡢṇᘧ࡞ྡ⛠ࡣࠕ≉ᐃ㠀Ⴀ฼ἲேᏊ࡝ࡶ
ࡢᅜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᮏἲேࡢάືࡣࠊ ᖺ࠿ࡽಖぢ
ᅋᆅࡢ୙ᑵᏛࡢᏊ࡝ࡶࡢᐙᗞゼၥ࡜࠸ࡗࡓ࠿ࡓ
ࡕ࡛ጞࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢᖺ࠿ࡽ஭ᮧẶࡣಖぢᅋᆅࡢ
᪥ᮏㄒᩍᐊ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡇ࡛
እᅜ⡠ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀᏛ㱋ᮇ࡟࡞ࡗ࡚ࡶᏛᰯ࡬㏻
ࢃࡎᅋᆅෆࡢᗈሙ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡿගᬒࢆ┠࡟ࡋࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆゎỴ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡢᐙᗞゼၥ
ࢆጞࡵࡓࠋᮏἲேࡣࠊ ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡣࠊࠕࡺ
ࡵࡢᮌᩍᐊࠖ࡜࠸࠺ᨺㄢᚋᏛ⩦ᨭ᥼஦ᴗࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࠋᙜ᫬ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞୙ᑵᏛࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᑐᛂ
࡜࠸ࡗࡓ஭ᮧẶࡢ㔜せ࡞ၥ㢟㛵ᚰ࡟ຍ࠼࡚ࠊᐙᗞ
ゼၥඛࡢぶ࠿ࡽᏛᰯධᏛᚋࡢᐟ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱
ⓗ⿵ຓࢆồࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆዎᶵ࡜ࡋ
࡚ጞࡲࡗࡓࡢࡀᮏ஦ᴗ࡜ࡉࢀࡿࠋ ᖺ࡟ࡣࠊᏊ
࡝ࡶࡢᅜࡣ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே࡜ࡋ࡚ṇᘧ࡟ㄆ
ドࡉࢀࡓࠋ ᖺࠊࠕࡺࡵࡢᮌᩍᐊࠖࡣ㇏⏣ᕷࡼ
ࡾ஦ᴗጤクࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊᮏ஦ᴗࡣ⌧ᅾ࡟࠾
࠸࡚ࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࡣ୙ᑵᏛࡢᏊ࡝ࡶ
࡟ࡘ࠸࡚ᮏἲே࠿ࡽ㇏⏣ᕷ࡟ᑐࡋ࡚ㄪᰝࢆᥦ᱌
ࡋࠊᮏἲேࡢ༠ຊࡢୗᕷ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
୙ᑵᏛㄪᰝࡣ⌧᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡶ⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ
 ಖぢᅋᆅࢆ୰ᚰ࡟ලయⓗ࡞ㄢ㢟࡟ྲྀ⤌ࡴ132ἲ
ே࡜ࡋ࡚ࠊࡶ࠺㸯ࡘᏑᅾࡍࡿࡢࡣఀᮾίỤẶࡀ௦
⾲࡜࡞ࡿࠕࢺࣝࢩ࣮ࢲ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢺࣝࢩ࣮ࢲࡢά
ືࡣࠊࡑࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰࡀࡶ࡜ࡶ࡜୙ᑵᏛࡢᏊ࡝ࡶ
ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡁࡗ࠿ࡅࢆࡶࡕࠊ
ᖺ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ▷ᮇ㞟୰᪥
ᮏㄒㅮ⩦࠿ࡽጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺ
࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㇏⏣ᕷእᅜே㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂ஦ᴗ࡛࠶
ࡿࠕ᪥ᮏㄒᩍᐊ࡯ࡳࡄࡾ࠶ࠖ࡟ࢺࣝࢩ࣮ࢲࡣཧຍ
ࢆࡍࡿ➼ࡢᐇ⦼ࢆ㔜ࡡࠊ ᖺ࡟⤌⧊࡜ࡋ࡚ᩚഛ
ࢆ㐍ࡵࠊ ᖺ࡟≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே࡜ࡋ࡚ㄆྍ
ࢆཷࡅࡓࠋࢺࣝࢩ࣮ࢲࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࠊእᅜ⡠ࡢ㟷
ᑡᖺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣእᅜ⡠ఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⏕
άࢆᨭ᥼ࡍࡿ஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ஦ᴗ࡟
ࡼࡾࠊ㟷ᑡᖺࡽࡢᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᣢࡗࡓ♫఍㈉⊩ࠊ
እᅜேࡢఫẸ࡜᪥ᮏࡢఫẸࡢ┦஫⌮ゎࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࢺࣝࢩ࣮ࢲࡢᐇ᪋஦ᴗࡣࠊ
ࡑࡢሗ࿌᭩ࡼࡿ࡜ࠕእᅜ⡠ࡢ㟷ᑡᖺࡢᒃሙᡤᥦ౪
஦ᴗ ࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦ᴗ ࠖࠊࠕ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ ࠖࠊ
ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ஦ᴗࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸲ࡘࡢᰕ࡛ᩚ⌮ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 እᅜ⡠ࡢ㟷ᑡᖺࡢᒃሙᡤᥦ౪஦ᴗࡣࠊእᅜ࣮ࣝ
ࢶࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ᪥ᮏ࡛⏕άࡍࡿࡓࡵࡲࡎᏛࡪሙ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ᪥ᮏㄒᩍᐊ &61ࠖࡀ୺
ࡓࡿ஦ᴗ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ஦ᴗࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅜ㝿
⛣ఫᶵ㛵㸦,20㸧࡟ࡼࡾጤクࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕᐃ
ఫእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢᑵᏛᨭ᥼஦ᴗ⹿ࡢᯫࡅᶫᩍ
ᐊࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ ᖺᗘ
ࡢሗ࿌㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊጤク㈝ࡣ  ୓  ෇࡛
࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦ᴗ࡛ࡣࠊ㇏⏣ᕷࡢጤク஦ᴗࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗᥦ౪஦ᴗࡣᆅᇦ࡜ࡢ஺ὶ
࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࠊࠕ⏕ά᝟ሗᥦ౪ࠖࠊࠕᩍ⫱㐍㊰
┦ㄯࠖࠊࠕᆅᇦ஺ὶάືࠖࠊࠕ㟷ᑡᖺࡢࡓࡵࡢ࢟
ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸲ࡘࡢ⮬୺஦ᴗࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ஦ᴗࡣࠊ୕Ἑᆅᇦ㜵⅏࡟㛵ࡍ
ࡿࠕᆅᇦ㐃ᦠࠖࠊࠕእᅜேᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ᨭ᥼㐃ᦠ
஦ᴗࠖࠊឡ▱┴㐍㊰࢞࢖ࢻࣈࢵࢡᬑཬάືࡢࠕᨭ
᥼ࢧ࣏࣮ࢺࠖࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦࡢ㛵㐃ᅋయࡸ௚ࡢ⮬἞
య࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧ከᩥ໬ඹ⏕஦ᴗࡢᡭἲ
 ࡇࡇ࡛ࠊࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⊂⮬ࡢどⅬࢆ
᭷ࡍࡿ὾ᯇᕷ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂ
ࡢᡭἲࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ㟼ᒸ┴὾ᯇᕷࡣ
⮬ື㌴ࡸᴦჾ➼࡜࠸ࡗࡓከᵝ࡞⏘ᴗࢆ᧦ࡍࡿᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ㇏⏣ᕷ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
὾ᯇᕷࡢேཱྀࡣ  ୓  ேࠊ㠃✚ࡣ 
ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࠊேཱྀᐦᗘ࡛ࡣ࡛࠶ࡿࠋ
ேཱྀᐦᗘ࡟ࡘ࠸࡚㇏⏣ᕷࡣ  ࡛࠶ࡾࠊ඲ᅜ
ࡢᕷ࡛⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜୧⪅ࡣ㏆࠸つᶍࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ὾ᯇᕷࡢࠕከᩥ໬ඹ
⏕ࠖࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘࡁࠊཧ⪃࡜࡛ࡁࡿ୺య࡜ࡋ࡚὾
ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࢆྲྀࡾୖࡆࠊⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ≉࡟ᆅ᪉⮬἞య࡜ᅜ
㝿஺ὶ༠఍࡜ࡢ㛵ಀࠊࡲࡓࡑࡢ㛵ಀ࡛ࡢ 132 ἲே
ࡢ఩⨨࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡍࡿࠋ㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ
ࡢᅜ㝿໬ࡢㄢ㢟࣭ၥ㢟࡟㛵㐃ࡍࡿ஦ᴗෆᐜࡣࠊ➨
㸲❶࡛ࡶぢࡿࡀ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷࡢሙྜࠊ┤
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᥋132ἲே➼ᕷẸάືᅋయ࡟ᑐࡋ࡚஦ᴗጤクࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀẚ㍑ⓗከ࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ὾ᯇᕷ
࡟࠾ࡅࡿࡑࡢࡼ࠺࡞ᅜ㝿໬㛵㐃஦ᴗ࡟ࡘࡁලయ
ⓗ࡟ㄪᰝࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢ㐠Ⴀ
ᡭἲ࡟≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶᮏ༠఍ࢆᮏ◊✲࡛
ྲྀࡾୖࡆࡿዎᶵࡢ㸯ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡣ  ᖺࠊᙜึࡣ௵ពᅋయ
࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࠊࡑࡢ஦ົᒁࡣ὾ᯇၟᕤ఍㆟ᡤෆ
࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺ࡟  ᭶࡟㈈ᅋἲ
ே὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍࡜ࡋ࡚ᨵ⤌ࡉࢀࡓࠋ ᖺ࡟
὾ᯇᕷࡀ὾ᯇᕷᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࢆ㛤タࡋࠊࡑࡢ
⟶⌮㐠Ⴀᴗົࢆཷクࡋ⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠊ὾ᯇᕷᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡣࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠖ࡜ྡ⛠ኚ᭦ࡋࠊࡇࡢ㝿ࠊእᅜே࡬ࡢᑐᛂཬ
ࡧཷࡅධࢀ♫఍ࡢព㆑ၨⓎࡢࡓࡵࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ➼ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ ᖺ㸯᭶
࡟ࡣ⌧ᅾࡢබ┈㈈ᅋἲே὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍࡟ᨵ
⤌ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ㛫஦ົᒁࡢሙᡤࡶᗄᗘ࠿
ኚ᭦ࡉࢀࠊ⌧ᅾࡢࢡ࢚࣮ࣜࢺ὾ᯇ㸦୰༊┦㤿⏫㸧
࡟⛣㌿ࡋࡓࡢࡣ  ᖺ㸰᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺⫋఩ࡣ
ྛᆅࡢᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࠊ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ
༠఍࡟≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀタ⨨ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ♫఍ⓗ࡟ 132 ἲே➼ࡢᆅᇦάືᅋయࡢ⣲ᆅ
ࡀ࡛ࡁ࠶ࡀࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊᕷࡀ㈈ᨻࡢຠ⋡໬
ࢆ⪃៖ࡍࡿ୰࡛ጤク஦ᴗࢆ㐺ษ࡟㓄⨨ࡍࡿ᳨ウ
ࢆጞࡵࡓ࡜࠸࠺஦᝟ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠
఍࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ⤌⧊⮬㌟࡟஦ᴗࢆཷクࡍࡿᑓ㛛
ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᢸ࠺ᑓ㛛⫋ࡢேᮦࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
᫂☜໬ࡍࡿࡓࡵࠊከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ
タ⨨ࡉࢀࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ༠఍ࡣࠊᕷ࠿ࡽཷ
ࡅྲྀࡗࡓ⿵ຓ㔠࡟㛵ࡋ࡚ࠊ὾ᯇᕷෆࡢ 132 ἲே➼
ከᩥ໬࣭ᅜ㝿஺ὶ㛵ಀᅋయ࡟ᑐࡋ࡚ከᩥ໬ඹ⏕࣭
ᅜ㝿஺ὶ᥎㐍஦ᴗ㈝⿵ຓ࡜࠸ࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛஺௜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ὾ᯇᕷ࠿ࡽࡢ⿵ຓࢆࠊᮏ༠఍ࡣ
஦ᴗ⤒㈝ࢆ୍ษྲྀࡽࡎࠊࡑࡢࡲࡲ඲㢠㛵㐃ᅋయ࡬
㓄ศࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ132 ἲே➼ࡢ⤌⧊㐠
Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟ᣦᑟࡋ࡞ࡀࡽㄪᩚࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡂ㛗ࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡿ 132 ἲேࡸࠊࡑࢀ࡟ࡲࡔ⮳ࡽ࡞
࠸ᅋయ࡟ࡶࠊᡂ㛗࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚άື
ᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡼࡾᮏ᱁ⓗ࡞ㄢ㢟࡬ྲྀࡾ⤌
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᮏ༠఍ࡣ
ᨭ࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᩚࡢ
౛࡟ࡶࠊከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢព⩏ࡀ㇟
ᚩࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡜➹⪅ࡽࡣ⪃࠼ࡿࠋ
 
㸱 ᆅ᪉⮬἞యࡢ⌧≧ᢕᥱ࡜ከᩥ໬ࡢ᪉ྥᛶ 
 ๓❶࡛ࡣࠊᐃఫእᅜே࡟ࡘ࠸࡚ࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ
ㄢ㢟ࢆᗄࡘ࠿ྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡽ࡟࠸࠿࡟ᑐᛂࡍ࡭
ࡁ࠿ࠊᆅᇦఫẸࡢഃ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ࠊ㇏⏣ᕷࡢಖ
ぢᅋᆅࢆ୰ᚰ࡟ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿ 132 ἲ
ேࢆྲྀࡾୖࡆ⌧≧ࡢᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟132ἲே➼ࡢᕷẸάືࡣࡑࡢ⤌⧊
໬ࡸ࿘ᅖࢆྲྀࡾᕳࡃไᗘⓗ࡞ᩚഛࡶ㐍ࢇ࡛ࡁ࡚
࠾ࡾࠊࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟㛵ᚰࢆྥࡅࡿࡶࡢࡶከᩘ
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡇ࡛ࡢෆᐜࡸᡭἲ
ࡶከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᆅᇦࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ࡜
ࡋ࡚୺ࡓࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ⮬἞యࡶࠊᕷẸࡢάື࡜ࡢ
㛵ಀࢆྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠕᅜ㝿໬ࠖࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ
࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟࡬ࡑࡢከࡃࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ⾜࠺⮬
἞య࡜ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷࢆ㍈࡜ࡋࠊࡑࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ
ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘࡁホ౯ࢆヨࡳࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ㇏⏣ᕷ
ࡀᕷෆࡢᅾఫእᅜேࢆᕠࡿㄢ㢟࣭ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ゎỴ࡟ᙜࡓࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡲ
ࡓ⮬἞య࡜ࡋ࡚ᑐᛂ⤌⧊ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ㑄ࡋࡓ
ࡢ࠿ࠊᑐᛂࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࡢලయⓗෆᐜࠊ⮬἞య࡜
ࡋ࡚ࡢ㇏⏣ᕷ࡜༠ാ࣭ඹാࡍࡿ୺యࡢලయⓗ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ཬࡧ⪃ᐹࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸯㸧ᅾ␃እᅜே࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟
 ๓❶࡛ࡶぢࡓࡼ࠺࡟㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿእᅜேఫ
Ẹࡢᐃఫ໬ࡢഴྥࡣᙉࡃࠊࡲࡓከᅜ⡠໬ࡶ୍ᒙ㐍
ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ಖぢࣨୣ࡛ࡣእᅜேࡑࡢ୰࡛
ࡶ≉࡟ࣈࣛࢪࣝேࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸≧ἣ࡛ࠊ඲ఫẸࡢ
㸣ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㧗࠸ᩘ್ࡣ  ᖺ⛬ᗘ⥅
⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊ
ᅾ␃እᅜேࡢㄢ㢟ࢆ㇏⏣ᕷࡀ࡝࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊ
ᕷ⮬㌟ࡢ≧ἣᢕᥱࢆࡲࡎぢࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ㇏⏣ᕷࡣࠊእᅜேࡀ⏕άࢆႠࡴୖ࡛ࡢㄢ㢟࣭ၥ
㢟ࢆ㸱ࡘࡢศ㔝࡛ᩚ⌮ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝
࡛㸱ࡘࡢቨࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ㸱ࡘࡢศ㔝࡜ࡣࠊᩍ⫱࣭㟷ᑡᖺၥ㢟ࠊಖ㝤࣭
ປാၥ㢟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศ㔝ࡈ
࡜࡟ࡉࡽ࡟ࠊไᗘୖࡢ୙ഛ࡜࠸ࡗࡓࠕไᗘࡢቨ ࠖࠊ
᪥ᮏㄒࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓࠕゝⴥࡢቨࠖࠊ⏕ά
⩦័ࡢ㐪࠸࡜࠸ࡗࡓࠕᚰࡢቨࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢቨࡀ
࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯ࡘࡵࡢᩍ⫱࣭㟷ᑡᖺၥ㢟ࡢศ
㔝࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ቨࡀᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋබ❧Ꮫᰯ࡟
ࡘࡁࠊゝⴥࡢቨࡸ⏕ά⩦័ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ࡞ࡌࡵ࡞
࠸Ⅼࠊ᪥ᖖ఍ヰࡣ࡛ࡁ࡚ࡶᏛ⩦ゝㄒࡀ㌟࡟ࡘ࠿࡞
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࠸ⅬࠋࣈࣛࢪࣝேᏛᰯ࡟ࡘࡁࠊࡇࢀࡀ⚾ሿᢅ࠸ࡉ
ࢀࡿⅬࠊ㧗࠸Ꮫ㈝ࡢᨭᡶ࠸ࡢⅬ㸦୙ἣ࡟ࡼࡿ⏕ᚐ
ᩘ⃭ῶࡢⅬ㸧ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡀᑡ࡞࠸Ⅼࠋぶࡢጼໃ
࡟ࡘࡁࠊᑗ᮶タィࡀ୙᫂࡞Ⅼࠊぶࡀ௙஦࡟⢭୍ᮼ
࡛Ꮚ౪ࡢᩍ⫱࡟↓㛵ᚰ࡞Ⅼࠋ㸰ࡘࡵࡢಖ㝤࣭ປാ
ၥ㢟ࡢศ㔝࡛ࡶࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡀฟ᮶ࡿࠋಖ㝤
ຍධ࡟ࡘࡁࠊไᗘࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸Ⅼࠊ♫఍ಖ㝤࡟ධ
ࢀ࡞࠸࣭ධࡾࡓࡃ࡞࠸Ⅼࠊ㸦ࡑࡢࡓࡵ㸧㔜⑓࡟࡞
ࡿࡲ࡛⑓㝔࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࡾ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᩱ
㔠ࡢᮍᡶ࠸ࡀ࠶ࡿⅬࠊஙᗂඣ೺ᗣデ᩿➼ࡢཷデ⋡
ࡀప࠸Ⅼࠋປാ⎔ቃ࡟ࡘࡁࠊ㸱㹉ࡸὴ㐵ປാ࡞࡝
ࡢ୙Ᏻᐃ࡞㞠⏝࡜࡞ࡾࡀࡕ࡞Ⅼࠋᑵປᶵ఍࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ୙ἣࡢࡓࡵኻᴗ⪅ࡀቑຍࡍࡿⅬࠊ෌ᑵ⫋ࡢሙ
㠃࡛᪥ᮏㄒ⬟ຊ୙㊊➼࡟ࡼࡾᅔ㞴ࡀ⏕ࡎࡿⅬࠋ㸱
ࡘࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ၥ㢟ࡢศ㔝࡛ࡶࠊḟࡢࡼ࠺࡟
ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ㞟ఫ≧ἣ࡟ࡘࡁࠊ᪥ᮏㄒࡀヰࡏ࡞ࡃ
࡚ࡶ⏕άࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼࠊ᪥ᮏே♫఍࡟㥆ᰁࡵ
࡞࠸Ⅼࠋ࣐ࢼ࣮࡟ࡘࡁࠊࢦ࣑ฟࡋࡸ㦁㡢ࡸ㐪ἲ㥔
㌴࡞࡝⏕άୖࡢព㆑ࡢ⾪✺ࡢⅬࠊࡑࡢࢺࣛࣈࣝࡢ
ࡓࡵ᪥ᮏேఫẸ࡜እᅜேఫẸ࡜ࡢ࡛┦஫୙ಙ࡜
࡞ࡿⅬࠋ἞Ᏻ࡟ࡘࡁࠊ୍㒊ࡢேࡢ≢⨥࡛እᅜேࡀ
ᝏࡃぢࡽࢀࡀࡕ࡜࠸࠺Ⅼࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㇏⏣ᕷ
ࡣㄢ㢟࣭ၥ㢟ࢆᩚ⌮ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿᑐᛂ⤌⧊
 ㇏⏣ᕷࡢࠕከᩥ໬ࠖ࡟㛵ࢃࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ
㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
ᮏ༠఍ࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟タ⨨ࡉࢀࠊࠕᅜ㝿໬ࡢ
୺ᙺࡣᕷẸ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆ⌮ᛕ࡜ࡋࠊ┦ㄯ❆ཱྀᴗ
ົࠊ᪥ᮏㄒᨭ᥼ࠊᩍ⫱ᨭ᥼ࠊㅖእᅜ࡜ࡢ┦஫⌮ゎ
࡜཭ዲぶၿࠊᆅᇦࡢ஺ὶάື࡞࡝ᵝࠎ࡞஦ᴗ࡟ᦠ
ࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡜࠸࠺࡜ಖぢᅋᆅ࡟࠾࠸
࡚እᅜேࡢධᒃࡀጞࡲࡗࡓ㡭࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᙜ᫬ࡣ
ᮏ༠఍࡟࠾࠸࡚⌧ᅾࡢឤぬ࠿ࡽࡍࡿࠕከᩥ໬ඹ
⏕ࠖࡢほⅬ࠿ࡽࡢ஦ᴗᒎ㛤ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ
ࡲࡔ࠸࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ༠఍ࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚ᚋࠊࡑࡢ⤌⧊ⓗ࡞ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡬ࡢព㆑ࡣࠊ
 ᖺ௨㝆࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡁࠊࡑࡢ࠶ࡓࡾ࠿ࡽ㇏⏣
ᕷ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
⮬἞༊࡜࠸࠺ఫẸࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⮬἞᣺⯆ㄢࡢྲྀ
ࡾᢅ࠸࡜ࡍࡿࡼࡾࡶࠊᅜ㝿໬᪋⟇ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅ
ࡿᚲせᛶࡀᮏ༠఍࡟ࡼࡾᕷ࡟ᑐࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡲࡕ࡙ࡃࡾࣔࢹࣝ஦ᴗࠖ࡜ࡋ
࡚ᕷ඲యࡢㄢ㢟࡜఩⨨࡙ࡅࠊྲྀ⤌ࡢ᪉ྥᛶࡀᥦ♧
ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢᚋ  ᖺ࡟㇏⏣ᕷ࡟ᅜ㝿ㄢࡀタ⨨ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡇࢀ௨㝆ࠊ㇏⏣ᕷࡢከᩥ໬ඹ⏕࡟㛵
ࡍࡿ᪋⟇ࡣάᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࠋ
 ᖺ㸶᭶࡟ࡣࠕ㇏⏣ᕷᅜ㝿ㄢ᪋⟇᥎㐍఍㆟ ࠖࡀࠊ
ᗇෆ㐃⤡࣭ㄪᩚࡢࡓࡵタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㇏⏣
ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍࠿ࡽࡣࠊ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿ㄢ࡜࡜ࡶ࡟
௻ᴗࡸ┴ࠊᅜࡢᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㇏⏣ᕷከᩥ໬ඹ⏕
᥎㐍༠㆟఍ࠖⓎ㊊ࡢࡓࡵࡢാࡁ࠿ࡅࡀ࡞ࡉࢀࠊ
 ᖺ㸰᭶࡟ࡣᮏ༠㆟఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋᮏ༠㆟఍ࡣࠊ㛵ಀㅖᶵ㛵➼࡛ᵓᡂࡉࢀࠊࡑ
ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕ㇏⏣ᕷ࡟ᅾఫࡍࡿእᅜேఫẸࡢཷ
ࡅධࢀయไࢆᩚഛࡋࠊ஫࠸࡟ᑛ㔜ࡋྜࡗ࡚ᬽࡽࡍ
ࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡿࡩࢀ࠶࠸ࡢ࠶ࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ
࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ  ᭶࠿ࡽ㇏⏣ᕷࡣእᅜே㞟ఫ㒔ᕷ఍㆟࡟ཧ⏬
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊእᅜேఫẸࡀከᩘᒃఫࡍࡿ㒔ᕷ
㛫࡛ࡢ᝟ሗ஺᥮࣭㐃⤡ㄪᩚཬࡧᅜ➼࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
ࡀࡇࡇ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㇏⏣ᕷከᩥ໬ඹ⏕
᥎㐍༠㆟఍࡛ࡣࠊࡑࡢྲྀ⤌ࡳࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᅜࡢ
せᮃ➼࡟ࡘ࠸࡚እᅜே㞟ఫ㒔ᕷ఍㆟࡜㐃⧅ࡍࡿ
ᴗົࡀぢࡽࢀࡿࠋ
㸦㸱㸧㇏⏣ᕷࡢከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇
 ㇏⏣ᕷࡢከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᥎㐍᪋⟇ࡣᵝࠎ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࡀࠊ୺࡞ࡶࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡜ࠊࡲࡎ➨㸰❶
࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠕ132 ࡜ࡢඹാ࡟ࡼࡿྲྀ⤌ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛㸲ࡘ⤂௓ࡍࡿࡀࠊࡲࡎ㸯ࡘࡵ࡟እᅜேඣ❺
⏕ᚐᏛ⩦ᨭ᥼஦ᴗࡀ࠶ࡾࠊ ᖺ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢᅜ
࡟ᑐࡋ࡚ጤクࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸰❶࡛⤂௓ࡋࡓ
ࠕࡺࡵࡢᮌᩍᐊࠖࡀලయⓗྡ⛠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸰
ࡘࡵ࡟እᅜே㟷ᑡᖺ⮬❧ᨭ᥼஦ᴗࡀ࠶ࡾࠊ ᖺ
࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢᅜ࡟ᑐࡋ࡚ጤクࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠕࡑࡽࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰Ꮫ
ᑵᏛᖺ㱋௨ୖࡢᏊ࡝ࡶ࡟⮬ศࢆぢࡘࡵࠊ⮬ศࡀᑵ
ࡁࡓ࠸⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㸱ࡘࡵ࡟እᅜேఫẸᆅᇦཧຍಁ㐍஦ᴗࡀ
࠶ࡾࠊ ᖺ࠿ࡽಖぢࢣୣᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡟ᑐ
ࡋ࡚ጤクࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠕಖぢࢣୣ᪥ᮏ
ㄒᩍᐊࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛㐠Ⴀࡉࢀࠊከᩥ໬ࡢ┦஫⌮
ゎࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸ⏕ά┦ㄯࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㸲ࡘࡵ࡟እᅜே୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐࢧ࣏࣮ࢺ
஦ᴗࡀ࠶ࡾࠊ ᖺ࠿ࡽࢺࣝࢩ࣮ࢲ࡟ᑐࡋ࡚஦ᴗ
ጤクࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ  ᖺ  ᭶࠿ࡽࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᐃఫእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢᑵᏛᨭ᥼஦
ᴗ⹿ࡢᯫࡅᶫᩍᐊࠖ࡟ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊࡑࡕࡽࡢ
࠿ࡓࡕ࡛⌧ᅾࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᪋⟇࡟ࡘࡁ௚࡟ࠕ࡜ࡼࡓ᪥ᮏㄒᏛ
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⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᵓ⠏࡜㐠Ⴀࡀ࠶ࡿࠋᮏࢩࢫࢸ
࣒ࡣ  ᖺ࠿ࡽᵓ⠏ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ ᖺ࠿ࡽ㐠
⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊእᅜேఫẸࡀࠊᆅᇦ
♫఍࡛෇⁥࡞᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡓࡵ࡟᭱ప㝈ᚲせ
࡞᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ⩦ᚓࡋࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶ࣭┦஫
⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀࡍࡿᅋయࡸ
ᶵ㛵➼࡜ࡢඹാ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ௚࡟ࠊእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᨭ
᥼࣭ྲྀ⤌ࡶࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇࡜ࡋ࡚ぢ
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣᑵᏛ๓ඣ❺࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊᑵ
Ꮫ୰ࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᑵᏛ๓ඣ❺࡛
ࡣࠊẕᏊ೺ᗣᡭᖒࠊண㜵᥋✀ࠊᗂඣ೺ᗣデ᩿➼ẕ
Ꮚಖ೺࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂ࣭㏻ヂᨭ᥼ࡢᑐ
ᛂࡀ࡞ࡉࢀࠊࡇ࡝ࡶᅬ➼࡛ㄒᏛᣦᑟဨࡢὴ㐵ᑐᛂ
ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྛ✀◊ಟ఍ࡸධᏛ๓ࡢࣉ
ࣞࢫࢡ࣮ࣝࡢᐇ᪋➼ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑵᏛᚋࡢ
ඣ❺࡛ࡣࠊධᏛࡸ⦅ධ㛫ࡶ࡞࠸᫬ᮇ࡟᪥ᮏㄒᣦᑟ
ࡸ㐺ᛂᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿࠕࡇ࡜ࡤࡢᩍᐊࠖࡀ㐠Ⴀࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࡜ࡤࡢᩍᐊࡣࠊ⌧ᅾࠊすಖぢᑠᏛᰯࠊ
㔝ぢᑠᏛᰯࠊ㧗ᕊᑠᏛᰯࡢ㸱ᰯ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕷ㈝࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏㄒᣦᑟဨ㸦⮫᫬⫋ဨ㸧ࡢ
㓄⨨ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᣦᑟဨࡣࠊ⌧ᅾࠊᏛᰯ
ᖖ㥔ᣦᑟဨ࡜ࡋ࡚  ேࠊᏛᰯᕠᅇᣦᑟဨ࡜ࡋ࡚
 ேࠊࡇ࡜ࡤࡢᩍᐊᣦᑟဨ㸶ே࡛ࠊྜィ  ேࡀ
㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᕷෆ࡝ࡢᏛᰯ࡛ࡶ୍ᐃ
ࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ୍㐃ࡢᣦᑟᑐᛂࡢࡓࡵࠊእ
ᅜேඣ❺⏕ᚐࡢཷධᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡶసᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࢆ᝿ᐃࡋࡓᨺㄢᚋᏛ⩦
ᨭ᥼ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢᅜ࡛ࡢࠕࡺࡵࡢᮌᩍᐊࠖ㸦㇏⏣ᕷጤク஦ᴗ㸧ࠊ
ᮾಖぢᑠᏛᰯ࡛ࡢࠕࡦࡲࢃࡾᩍᐊࠖࠊすಖぢᑠᏛ
ᰯࡢࠕࣃࣛࢯࣝࠖࠊಖぢ୰Ꮫᰯࡢࠕ࢚ࢫ࣌ࣛࣥࢧ
Ꮫ⩦ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
㸦㸲㸧㇏⏣ᕷࡢከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇࡜ 132 ἲே
 ௨ୖ࡟㇏⏣ᕷࡢከᩥ໬ඹ⏕ࡢㄢ㢟࡜ࠊࡑࢀ࡟㛵
ࡍࡿ⤌⧊≧ἣࠊㄢ㢟࡬ࡢලయⓗྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ぢ
࡚ࡁࡓࠋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡬ࡢྲྀ⤌ࡳ
࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕࡀ᭷ຠ࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸
ࡢ࠿ࠊࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟
⪃࠼ࡿࠋ➨㸰❶࡛ࡶぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᅾ㇏⏣ᕷ࡛ࡣ
ᕷẸάືࢆᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵά
⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᵝᏊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅᇦ㈈ᨻ⮬
❧ࢆ⪃࠼ࠊࡦ࠸࡚ࡣᅜᐙᙧᡂࡢᇶ┙ⓗ᮲௳ࡢ☜❧
ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡸᕷ
Ẹࢭࢡࢱ࣮ࡢάືࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ ࡜ࠖゝࢃࢀࡿࡀࠊ
ᯝࡓࡋ࡚ලయⓗ࡞ሙ㠃࡛࠸࠿࡟ຠᯝࢆ♧ࡍࡢ࠿ࠋ
ࡇࡢ㇏⏣ᕷࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡬ࡢᕷẸάືࡢᑟධ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇ᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ㇏⏣
ᕷ࡟࠾ࡅࡿࠕඹാ࡟ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡣࠊᕷẸࠊ
⮬἞༊ࠊ132 ἲேࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࠊ௻ᴗࠊ኱
Ꮫࠊᕷ㆟఍ࠊᕷ࡜࠸ࡗࡓ❧ሙࡢ␗࡞ࡿ୺యࢆᗈࡃ
ྵࡵㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᕷẸάືࡢලయⓗ
࡞ྲྀ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚132ἲே࡜࠸࠺୺య࡛ከࡃ⌧ࢀࡿ
ࡓࡵࠊࡇࢀ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 132 ἲேࡣఫẸάືࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢ୰㌟ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࡟ᒃఫࡍࡿ⏕ά⪅ఫ
Ẹࡀ⏕ᴗࢆู࡟ࡶࡕ࡞ࡀࡽ⾜࠺άື࡜࠸ࡗࡓఫ
Ẹᅋయⓗᛶ᱁ࡢᙉ࠸ࡶࡢ࠿ࡽࠊ132 ἲேάື⮬య
ࢆᑓᴗ࡜ࡋ࡚⾜࠺ᑓ㛛ᐙ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠊ஦ᴗ
⪅ⓗᛶ᱁ࡢᙉ࠸ࡶࡢࡲ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ132 ἲே࡜
ࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿ✀㢮ࡢ♫఍ⓗㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚᭷ຠ࡜
࡞ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐠Ⴀᙧែࡀᮃࡲࡋ࠸
ࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓㄽⅬࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ132 ἲேࡣࠊே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙧᡂࡍࡿ
♫఍ⓗᇶ┙࡛࠶ࡿࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢ୍㒊
࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕ
ࣆࢱࣝࡣࠊᆅ⦕ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ࡜ࠊ132 ἲே࡜࠸
ࡗࡓ⌧௦ⓗ࡛⮬ᚊⓗ࡞ᕷẸάືࢆྵࡴᴫᛕ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊ132 ἲேࡢάືࡢ
఩⨨࡙ࡅࡣࠊ♫఍඲⯡࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ㝈ᐃⓗ࡛ࠊ
೺ᗣ࡜ᩍ⫱࡜࠸࠺ሙ㠃࡛ࡣ᭷ຠᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࡶྵࡵ࡚ࠊࡇ
ࢀ࠿ࡽࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟㛵ࡍࡿάືࡢ᭷ຠᛶࢆ
ホ౯ࡋࠊලయⓗ᪋⟇࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡶ࠶ࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 
㸲 ᆅ᪉⮬἞య࡜ᅜཬࡧᆅ᪉⮬἞యෆ㒊ࡢᙺ๭
ศᢸ㛵ಀ
 ᆅ᪉⮬἞య࡜ࡃ࡟ᇶ♏⮬἞యࡣ㺂ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭
࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟㺂᪥⣔ᐃఫእᅜேၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ୰ᚰ
ⓗ࡞ᆅ఩࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀ㺂௚᪉ࡑࡇ࡟ࡣ୍ᐃ
ࡢ㝈⏺ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㺂ᅜ࡜ᆅ᪉⮬἞య
ࡢ㛵ಀ㺂㒔㐨ᗓ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ┦஫ࡢ㛵ಀ㺂㒔㐨ᗓ
┴࡜ᕷ⏫࡞࡝ࡢᇶ♏⮬἞య࡜ࡢ㛵ಀࠊࡉࡽ࡟ᆅ᪉
⮬἞య࡜ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ132ἲேࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᅋయ࡜ࡢ㛵ಀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௨ୗࠊࡲࡎ┴ࢆ୰
ᚰ࡟ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ࠾ࡼࡧᇶ♏⮬἞యࡸᅜ㝿஺ὶ༠
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ከᩥ໬ඹ⏕᪋タࢆࡵࡄࡿㄢ㢟㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
 
఍ࡸ 132 ἲே࡞࡝࡜ࡢ㛵ಀࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸯㸧┴࡜ᅜࡢᙺ๭ศᢸ㛵ಀ
 ᅜࡣ  ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢᛴ⃭࡞እᅜேⓏ㘓⪅ᩘࡢ
ቑ኱࡟ࡼࡿእᅜேఫẸࡢቑຍࢆ㋃ࡲ࠼࡚㺂ࠕᅜ⡠
ࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ␗࡞ࡿேࠎࡀ㺂஫࠸ࡢᩥ໬ⓗᕪ␗ࢆ
ㄆࡵྜ࠸㺂ᑐ➼࡞㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㺂ᆅᇦ
♫఍ࡢᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ඹ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࠖከ
ᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿᚲせᛶࡀ࠶
ࡿ࡜ࡢㄆ㆑࡟❧ࡗ࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᣦᐃ㒔ᕷ࡟ᑐ
ࡋ࡚㺂ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍ࣉࣛࣥࠖࢆ
♧ࡋࡓࠋከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᥎㐍ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠࣉ
ࣛࣥࡣ㺂እᅜேࡢேᶒಖ㞀࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜㺂ᆅᇦࡢ
άᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜㺂ᆅᇦఫẸࡢ␗ᩥ໬⌮ゎຊ
ࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜㺂ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢࡲࡕ࡙
ࡃࡾࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊල
యⓗ࡞᪋⟇ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ྥ࡜ࡋ࡚ࠊձእᅜேఫẸ
࡬ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼ࠊղእᅜேఫẸ࡬ࡢ
⏕άᨭ᥼ࠊճከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ᑐࡍࡿᆅ
ᇦࡢព㆑ၨⓎ࡜እᅜேࡢ⮬❧ಁ㐍ࠊմከᩥ໬ඹ⏕
᪋⟇ࡢ᥎㐍యไࡢᩚഛࢆ♧ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜ࠿ࡽࡢᣦ㔪ཬࡧᇶᮏⓗ࡞᪋⟇ࡢ
᪉ྥࢆ♧ࡉࢀࡓ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᣦᐃ㒔ᕷࡢ୰࡟ࡣ㺂
ከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᣦ㔪࡞࡝ࢆ♧ࡍ࡜ࡇࢁ
ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᕝᓮᕷࡣ
 ᖺ࡟ࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍᥎㐍ᣦ㔪ࠖࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࠊࡲࡓ  ᖺ࡟ࡣឡ▱┴ࡣከᩥ໬ඹ⏕ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᐑᇛ┴ࡣ  ᖺ࡟ࠕከ
ᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ࠖࢆไ
ᐃࡋࡓࠋࡓࡔࠊᐑᇛ┴ࡢ᮲౛⮬యࡣࠊ௝ྎᕷࢆᢪ
࠼ࡿᐑᇛ┴ࡀ㒔ᕷ࡟ᒃఫࡍࡿእᅜேࡢᏑᅾࢆ㋃
ࡲ࠼࡚㺂ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᇶᮏ⌮ᛕࢆᐃࡵࡿ࡜࠸࠺Ⰽᙬࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
㸦㸰㸧㟼ᒸ┴ࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍ᇶᮏ᮲౛ࠖ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᮲౛ࢆࡶ࡜࡟ලయⓗ࡞᪋⟇ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟ไᐃࡉࢀࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㺂࡜ࡃ࡟ὀ
┠ࡉࢀࡿࡢࡀࠊ ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓ㟼ᒸ┴ࡢࠕከ
ᩥ໬ඹ⏕᥎㐍ᇶᮏ᮲౛ࠖ㸦௨ୗࠊᮏ௳᮲౛㸧࡛࠶
ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜㟼ᒸ┴ࡣࠊ⮬ື㌴㛵㐃⏘ᴗࡢከ࠸
὾ᯇᕷࢆ୰ᚰ࡟᪥⣔ᐃఫእᅜேࡢከ࠸ࡇ࡜࡛▱
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏ௳᮲౛ࡣࠕ᮲౛ࢆ⟇ᐃࡋ⮬ࡽࡢ
ᡓ␎࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ᨻࢆ᥎㐍ࡋ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇❧᱌ࡸ
஦᱌ゎỴࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸ࠗ࠺ ᨻ⟇ἲົ ࡢ࠘⪃࠼ࠖ࡟
❧ࡗ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ௳᮲
౛㸴᮲࡟ᇶ࡙ࡁከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇ࢆ⥲ྜⓗ࠿ࡘィ
⏬ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕࡩࡌࡢࡃ࡟ከᩥ໬ඹ⏕
᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࠖ㸦௨ୗࠊᇶᮏィ⏬㸧ࡀ  ᖺ࡟
ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ
 ࡇࡢᇶᮏィ⏬ࡣ㺂ࠕ㸱ࡘࡢᇶᮏ᪉ྥࢆ㸷ࡘࡢ᪋
⟇ࡢ᪉ྥ࡟ᩚ⌮ࡋࡓᚋࠊᇶᮏ᪉ྥ࡟ἢࡗࡓ  ࡢ
୺࡞᪋⟇ ࡟ࠖ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࡢᇶᮏィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㺂ࡑࡢ୺࡞᪋⟇ࡢ㐍
ᤖ≧ἣࡀẖᖺබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣྛ᪋⟇
ࡢ㐩ᡂ≧ἣࡀ $࠿ࡽ 'ࡲ࡛ࡢ㸲ẁ㝵࡛ホ౯ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ ᖺࡢ㐍ᤖ≧ἣሗ࿌᭩࡟ࡼࢀ
ࡤࠊከᩥ໬ඹ⏕ព㆑ࡢᐃ╔࡟ྥࡅࡓ᪋⟇ࡣ %ẁ㝵
ࡀከ࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊእᅜே┴Ẹࡀά㌍࡛ࡁࡿሙ࡙
ࡃࡾ࡟ྥࡅࡓ᪋⟇ࡢ୰࡟ࡣ 'ࡢホ౯㸦┴ෆእᅜே
␃Ꮫ⏕ᩘ㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆぢ࠸ࡔࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㺂┴ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᅜ㺂
ᇶ♏⮬἞య㺂132 ἲே࡞࡝࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚஦ᴗ
ࡸண⟬ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦㸱㸧㟼ᒸ┴࡜ᅜࡢ㛵ಀ
 ࡲࡎࠊ㟼ᒸ┴ࡢᇶᮏィ⏬ࢆᅜࡢ᥎㐍ࣉࣛࣥ࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜㺂᥎㐍ࣉࣛࣥࡢ୰࡛♧ࡉࢀࡓࠕᆅᇦ࡟࠾
ࡅࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᥎㐍࡟ಀࡿලయⓗ࡞᪋⟇ࠖࡀࠊ
ᇶᮏィ⏬ࡢ୰࡟ࡶ࡯ࡰࡍ࡭࡚ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࡶࡢ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࠊ㟼ᒸ┴ࡢᇶᮏィ⏬
࡛ࡣ㺂┴ෆ࡟᪥⣔ᐃఫእᅜேࢆከࡃᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ୙ἲᑵປ⪅࡟ᑐࡍࡿ᪋⟇ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ㜵≢࣭஺㏻Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡀ୺࡞᪋
⟇ࡢ୰࡟ྵࡲࢀ㺂඲ᗇⓗ࡞యไࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮾᾏἈᆅ㟈
ࡢⓎ⏕ࡀᚰ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊ
༴ᶵ⟶⌮㺂㜵⅏㛵ಀࡢ᪋⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣእᅜே┴Ẹ
ࡢᕼᮃࡶᙉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㺂┴࡜ࡋ࡚ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࠊ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࠸ࡲ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㺂㟼ᒸ┴ࡢᇶᮏィ⏬࡛♧ࡉࢀ
ࡓ᪋⟇ࡣࠊᅜࡢ᥎㐍ࣉࣛࣥࡀ♧ࡋࡓ᪋⟇ࡢ⠊ᅖࢆ
㉸࠼ࡓໟᣓⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㺂ḟ࡟᳨ウࡉ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢࡣ㺂ࡑࢀࡒࢀࡢ᪋⟇࡟ᑐࡍࡿඃ
ඛ㡰఩࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㟼ᒸ┴ࡢࡲ࡜ࡵࡓ
㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊ ࡢලయⓗ᪋⟇࡟ᑐࡍࡿᖹᡂ 
ᖺᗘࡢண⟬㢠ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊࠕእᅜㄒᩍ⫱᥎㐍஦
ᴗࠖ㸦ண⟬㢠㸲൨  ୓෇㸧ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢ
࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ㧗ᰯẁ㝵࡛ࡢእᅜㄒ஦ᴗࡢ᥎㐍
࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ✏࡛╔┠ࡋ࡚࠸ࡿᐃఫ໬
ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡟㛵ಀࡍࡿㄢ㢟࡜
ࡣᚲࡎࡋࡶ㛵㐃ᛶࡀᙉ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ➨
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㸰఩࡜࡞ࡿࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸㐨᱌ෆ᥎㐍஦ᴗࠖ㸦ண
⟬㢠㸯൨෇㸧ࡶࡑࡢ୺せ࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚እᅜேほග
ᐈࢆྵࢇ࡛࠸ࡿⅬ࡛㺂ࡸࡣࡾ᪥⣔ᐃఫእᅜேࢆࡵ
ࡄࡿㄢ㢟࡜ࡢ㛵ಀࡣࡑࢀ࡯࡝ᙉࡃ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ⚾❧ᑓಟᏛᰯ࣭ ྛ✀Ꮫᰯࡢㄆྍࠊ
⚾❧ྛ✀Ꮫᰯ㐠Ⴀ㈝ຓᡂࠖ㸦ண⟬㢠  ୓෇㸧
ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢ஦ᴗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨ
ᒎࢆ௒ᚋ♧ࡍࡢ࠿ࡣࠊᅜࡢ᥎㐍ࣉࣛࣥࡢ୰᳨࡛ウ
ࢆᣦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࣈࣛࢪࣝேᏛᰯ࡞࡝ࢆྵࡵࡓ
እᅜேᏛᰯ㺂ྛ✀Ꮫᰯࡢㄆྍᇶ‽ࡢ⦆࿴㸦 ᖺ㸧
࡜࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡢእᅜேᏛᰯࡢῶᑡࡢ୰
࡛ὀ┠ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ௚㺂ண⟬㢠ࡀ㸯༓୓෇௨ୖࡢ஦ᴗ࡟ࡣࠕ┴
ႠఫᏯ⟶⌮సᴗࠖ㸦ண⟬㢠  ୓෇㸧ࠕᅜ㝿஺
ὶᣍ⮴࣭ά⏝ࠖ㸦ண⟬㢠  ୓෇㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀ௨እࡢ஦ᴗࡢண⟬㢠ࡶຍ࠼࡚⌧ᅾࡢ㟼ᒸ┴ࡢ
ᇶᮏィ⏬ࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㺂ከᩥ໬ඹ⏕ព
㆑ࡢᐃ╔࡜࠸࠺ከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇ࡢᇶᮏⓗ࡞㒊ศ
࡟࡞࠾ຊࡀධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
┴ෆ࡟᪥⣔ᐃఫእᅜேࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᕷ⏫࡜ࡑ࠺
࡛࡞࠸ᕷ⏫ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ඲┴ⓗ࡞᪋⟇ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ༴ᶵ⟶⌮ࠊ㜵⅏⟶⌮࡞࡝࡟ຊࡀὀ
ࡀࢀࡿ࡜࠸࠺᪉ྥࢆ⪃࠼ࡿ࡜㺂⣡ᚓࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢලయ໬࡟㛵
ࡍࡿ᪋⟇ࡣ㺂ᇶᮏⓗ࡟ࡣᇶ♏⮬἞యࡸᅜ㝿஺ὶ༠
఍㺂132 ᅋయ࡞࡝ࡢ୺యࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ㟼ᒸ┴ࡣ༢࡟ᅜࡢ᥎㐍ࣉࣛࣥࢆࡑࡢ
ࡲࡲᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸Ⅼ࡟ࡣ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㟼ᒸ┴ࡣ㺂⩌㤿┴࣭㛗㔝┴࣭
ᒱ㜧┴࣭ឡ▱┴࣭୕㔜┴࣭⁠㈡┴࣭ྡྂᒇᕷ࡜࡛
ᵓᡂࡉࢀࡿከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍༠㆟఍ࡢྡ࡛㺂 ᖺ
㸶᭶࡟ᨻᗓ㸦ෆ㛶ᐁᡣࠊෆ㛶ᗓࠊ㆙ᐹᗇ㺂⥲ົ┬㺂
ἲົ┬㺂እົ┬㺂ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㺂ཌ⏕ປാ┬㺂⤒῭⏘
ᴗ┬㺂ᅜᅵ஺㏻┬㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍
ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᥦゝࠖࢆᥦฟࡋ㺂᪥⣔ᐃఫእᅜே
ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᅜࡢᑐᛂࢆᙉࡃồࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᥦゝάືࡣ㺂ᅜࡀᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋
⾜つ๎ࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬ࡢྲྀࡾධࢀࢆྍ⬟࡜ࡍ
ࡿ᪋⟇ࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࡞࠾᪥⣔ᐃఫእᅜே࡟
ᑐࡍࡿ᪋⟇ࡀໟᣓⓗ࡛ࡣ࠶ࡿ཯㠃ࠊྛ┬ࡢᨻ⟇ࡢ
ᐤࡏ㞟ࡵⓗ࡞༳㇟ࢆࡠࡄ࠼࡞࠸࡜࠸࠺ࠊᚲࡎࡋࡶ
✚ᴟⓗ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᅜ࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
㸦㸲㸧㟼ᒸ┴࡜ᅜ㝿஺ὶ༠఍࣭132 ἲே࡜ࡢ㛵ಀ
ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ከᩥ໬ඹ⏕᪋⟇ࡢ᥎㐍୺య࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏⮬἞య
ࡸᅜ㝿஺ὶᙉ༠఍ࡑࡋ࡚132ἲே࡞࡝ࡢάືࡣ⌧
ᅾ㧗࠸㔜せᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬࡢㄆ㆑ࢆ཯ᫎ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡀࠊ┴࡟ࡼࡿᅜ㝿஺ὶ༠఍
ࡸ132ἲே࡟ᑐࡍࡿ஦ᴗጤクࡸຓᡂ࡞࡝ࡢᏑᅾ࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㟼ᒸ┴ࡣ㺂ᖹᡂ  ᖺᚋ༙࠿ࡽࡢ
㞠⏝᝟ໃࡢᝏ໬࡟ᑐࡋ࡚㺂ᑵ⫋ཬࡧᑵᏛ࡞࡝᪥⣔
ᐃఫእᅜேࡢ⮬❧ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊ㛤ദ
஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊẖᖺ࡯ࡰ ༓୓෇๓ᚋࡢ
ண⟬ࢆᨭฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
㟼ᒸ┴ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࠊ㸲ࡘࡢ 132 ἲேࠊࡑࡋ୍࡚
ࡘࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ࡟஦ᴗጤクࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ㞠⏝᝟ໃࡢዲ㌿ࢆ⫼ᬒ࡟ண⟬㢠ࡣࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘࡣ  ୓࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡞࠾㸱ࡘ
ࡢ 132 ἲே࡟஦ᴗጤクࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊࡑ
ࡢண⟬つᶍࡸᐇ᪋ᕷ⏫࡞࡝ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡣᑠ୰Ꮫᰯࡢඣ❺⏕ᚐ
ࡢሙྜ࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ᐃࡢ㝈⏺ࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸦㸳㸧ᩍ⫱ศ㔝࡛ࡢᆅ᪉⮬἞యࡢᑐᛂ㛵ಀ
 ձᩍ⫱ศ㔝ࡢ༊ูࡢព࿡
 ᪥⣔ᐃఫእᅜே㺂࡜ࡃ࡟᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢᐃఫ
໬ഴྥࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓሙྜ࡟㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᩍ⫱㺂
ປാ࣭♫఍ಖ㞀ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᙧᡂࡢศ㔝ࡀ࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᕷ⏫ẁ㝵࡛ࡢᑐᛂࢆぢࡿ࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛㆟ㄽࡢከ࠸ᩍ⫱࡜ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡎᩍ⫱ࡢศ㔝ࡢ୰࡛ࠊ࡜ࡃ࡟㆟ㄽࡀ
ከ࠸ࡢࡣ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬ࡢ⩦ᚓ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࢃࡀᅜᒃఫࡢእ
ᅜேඣ❺⏕ᚐࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ௨๓࠿ࡽ▱
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥ⛉┬ࡶᖹᡂ㸲ᖺ࠿ࡽᩍဨࡢຍ㓄ᥐ
⨨࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀ㺂ࡑࢀࡽࡢ᪋⟇ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞
ࡃ㺂ᅜࡢᑐᛂࡢ㐜ࢀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣ㺂
ᩥ⛉┬ࡢᑐ⟇ࡀබ❧Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≧ἣࡢᨵၿࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊእᅜேᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿ
ඣ❺⏕ᚐࡸᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸࡞࠸୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐ
࡟ࡣ༑ศ࡞ᑐᛂࢆ࡞ࡋ࠼࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࠊᐃఫእᅜேࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡣᆅ
᪉⮬἞య࡜ࡃ࡟ᕷ࡞࡝ࡢᇶ♏⮬἞య࡟ࡼࡿ᪋⟇
࡟㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᮏࡢබ❧Ꮫᰯ
࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡶࠊ࡜ࡃ࡟୰Ꮫ⏕ẁ㝵
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ከᩥ໬ඹ⏕᪋タࢆࡵࡄࡿㄢ㢟㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
 
࡛⦅ධࡋࡓሙྜ࡟ࡣ᪥ᖖ⏝ㄒࡣヰࡏ࡚ࡶᑓ㛛࣭Ꮫ
⾡⏝ㄒ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎ୙㊊ࡸᏛ⩦ෆᐜࡢ
㞴ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱ୖࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ
⏕ᚐࡶከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡶᕷ⏫ᮧࡸ 132 ἲ
ே࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡓࡔࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥⣔
ࣈࣛࢪࣝே㸯ୡࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᡂே᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜
᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே㸰ୡ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࢆ༊ูࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே㸰ୡࡢᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆྵࡵ࡚ᑵᏛ๓ᩍ⫱࣭ᑠ୰Ꮫ
ᰯᩍ⫱ࡀࡑࢀࡒࢀ᳨ウࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᪥⣔ࣈ
ࣛࢪࣝே㸯ୡ࡜㸰ୡࡢᩍ⫱ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㸯ୡ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡀ୺࡜ࡋ࡚ᑵປ࡜㛵ಀ
ࡍࡿ⮬❧ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸰ୡ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡣ᪥ᮏㄒ
ࡢ఍ヰ⬟ຊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊࢃࡀᅜ࡛ࡢᩍ⫱
ไᗘ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㐍Ꮫࡍࡿࡓࡵࡢᩍ⫱࡜࠸࠺ഃ
㠃ࢆేࡏᣢࡘ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ᪥⣔ᐃఫእᅜ
ே㸰ୡ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚㺂ᆅ᪉⮬἞యྠኈࡢ
㛵ಀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㺂ලయⓗ
࡟㇏⏣ᕷࢆ౛࡟ࡋ࡚ぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 ղ㇏⏣ᕷࡢሙྜ
 ㇏⏣ᕷ࡟ࡣ㺂ࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪ
ࣝேࡢ㞟ఫᆅᇦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿಖぢᅋᆅࡀᏑᅾࡋࠊ
ࡇࡢᅋᆅ࡟࠾ࡅࡿ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞᳨ウࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࡢᅋᆅ࡛ࡣᙜึ࠿ࡽࡉࡲࡊࡲ࡞132ἲேࡀάື
ࡍࡿ୍᪉㺂㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡶάືࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ132ἲேࡢከࡃࡣᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡸ୰Ꮫᰯ
ࡢ⏕ᚐࡽࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚άືࡋ࡚ࡁ
ࡓࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢάືࡢ㉳※ࡸ⌧
≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㺂➨  ❶࡛㏙࡭ࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣ⧞ࡾ㏉ࡉ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㇏⏣ᕷ࡜࠸࠺⾜
ᨻ୺య࡜㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ132ἲேࡢ㛵ࢃࡾ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠺ᑡࡋぢ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 ㇏⏣ᕷࡣࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᪋⟇ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡀࠊࡑࡢ᪋⟇ࡢᐇ⌧
࡟ࡣ㇏⏣ᕷ࡛᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢ୙ᑵᏛඣ❺࡞࡝
ࡢᢪ࠼ࡿᩍ⫱ၥ㢟ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟άືࡍࡿከ
ࡃࡢ 132 ἲேࡢ༠ຊࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㇏
⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡶ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢάືࢆ⾜ࡗࡓ
ࡾࠊ༠఍ࡢ఍ሙࢆ 132 ἲே࡟㈚ࡋฟࡍࡇ࡜࡞࡝ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㇏⏣ᕷࡢᨻ⟇ࡢᐇ⌧ࡣ㺂
㇏⏣ᕷ࡜132ἲேࡸ㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢⰋዲ࡞
㛵ಀࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ࡘࡂ࡟ࡑࡢ㛵ಀࡢ⛬ᗘࢆࠊබ❧Ꮫᰯ㺂እᅜேᏛᰯࠊ
୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᨭ᥼ࡢෆᐜ࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 බ❧Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣಖぢᅋᆅࡢすಖ
ぢᑠᏛᰯࡀ୺ࡓࡿ㛵ᚰࢆᘬ࠸࡚ࡁࡓࠋすಖぢᑠ
Ꮫᰯࡣ㺂እᅜே⏕ᚐࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡛▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡀ㺂ࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶᮾಖぢᑠᏛᰯࠊಖぢ୰࡞࡝
࡟ᑐࡋ࡚ࠊᕷࡣࠊ┴㈝࡟ࡼࡿຍ㓄ᩍဨ࡟ຍ࠼࡚㺂
ࡉࡽ࡟ࡑࡢ࡯࠿ࡢᥐ⨨ࡶ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࡣࠊබ
❧Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡔࡅ࡛⿵࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊᐃఫእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
㇏⏣ᕷࡣ 132ἲேᏊ࡝ࡶࡢᅜ࡜ࡢ㛫࡛㺂ᖹᡂ ᖺ
௨᮶እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ᨭ᥼஦ᴗ㸦ࠕࡺࡵࡢᮌ
ᩍᐊࠖ㸧ࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᕷࡀࠊ132 ἲ
ேࢺࣝࢩ࣮ࢲ࡟ᖹᡂ ᖺ࠿ࡽᖹᡂ ᖺ㏵୰ࡲ࡛
୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐࢧ࣏࣮ࢺ஦ᴗࢆጤクࡋ࡚ࡁࡓࡇ
࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢຓᡂ࡛ࡣ 132 ἲேࡢ⫋ဨ
ࡢ⤥୚ᨭᡶ࠸ࡲ࡛ࡣ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡞࠾ 132 ἲே
ࡢάືࡣࠊከࡃࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ
ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ㺂୍⯡ⓗ࡟⪃࠼ࢀࡤࠊᕷ࡜ 132
ἲே࡜ࡢ㛵ಀ࡟࡜ࡗ୍࡚✀ࡢ⥭ᙇ㛵ಀࢆ୚࠼࠺
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊጤク㈝⏝ࡢ୙㊊࠿ࡽ⏕ࡌࡿ
ࡶࡢ௨ୖ࡟㔜せ࡜ࡳࡽࢀࡿഴྥࡣ㺂➨㸯࡟ࠊ୙ᑵ
Ꮫඣ❺࡟ᑐࡍࡿᕷ࡜132ἲே࡜ࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪ࡀᗈ
ࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᕷࡣࠊ⤫ィୖ
እᅜே⏕ᚐࡣ᪥ᮏࡢබ❧ᏛᰯࡲࡓࡣእᅜேᏛᰯ
࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ୙ᑵᏛඣ❺⏕ᚐࡣ㐣ཤ࡟ࡣ
Ꮡᅾࡋࡓࡀ㺂⌧ᅾࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ132 ἲேഃࡣ᪥ᮏ࡜ࣈࣛ
ࢪࣝ࡞࡝ࡢẕᅜࡢฟධࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡍඣ❺⏕ᚐࡸ
᪥ᮏࡢᏛᰯ࡛ࡢຮᏛ࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡅ࡞࠸ࡓࡵ࡟୙
Ⓩᰯ≧ែ࡟࠶ࡿඣ❺⏕ᚐᩘࢆᕷࡣ⪃៖࡟ධࢀ࡚
࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ㺂⌧ᐇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᢕᥱࡍࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡢㄆ㆑ࡢ┦㐪࡜ಶࠎࡢ஦
᝟ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ㔜どࡍࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㐪
࠸ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ௚᪉㺂ࡇࢀ࡜ࡣ཯ᑐ࡟ࠊ➨㸰ࡢື
ྥ࡜ࡋ࡚ࠊ132 ἲேࡢ୰࡟✚ᴟⓗ࡟ᕷ࡜༠ຊࡍࡿ
࡜࠸࠺ጼໃࢆ࡜ࡿࡶࡢࡀฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ 132 ἲேࠕᏊ࡝ࡶࡢᅜࠖࡢ஭ᮧ⌮
஦㛗ࡣ㺂ᕷࡢㄆ㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㺂ࡴࡋࢁᕷࡢᩍ
⫱᪋⟇࡬ࡢ㛵ࢃࡾࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ⪃࠼
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ጼໃࡣ㺂᪥⣔ࣈࣛ
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ࢪࣝேࡢ᪥ᮏ♫఍࡬ࡢྠ໬ࡢಁ㐍࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
㐃࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㸰ࡘࡢὶࢀࡢព࿡ࡸࡑࡢ┦஫㛵ಀ
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢕᥱࡍࡿ࠿ࡣᅔ㞴࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᕷࡢ᪋⟇࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ㸰ࡘࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ➨㸯ࡢືྥ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡣ㺂ᕷ
ࡢ⤫ィୖ࠿ࡽࡳࢀࡤබᘧⓗ࡟ࡣᑐ⟇ࡢᚲせᛶࡣ
Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿࡟ࡣಶูⓗ
࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚⾜ᨻ࡟ࡼࡗ࡚ᑐฎࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ₯
ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟≧ἣࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲ
ࡓ➨㸰ࡢືྥ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊᕷࡢ᪋⟇ࡢ᪉ྥᛶ࡜
ࡢ୍⮴ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀከᩥ໬ඹ⏕ࡢ⪃࠼᪉࡜
࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨㛵ಀ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡢ࠿ࢆὀ
┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦㸴㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢศ㔝
 ࡘࡂ࡟ࠊᩍ⫱ࡢศ㔝࡜୪ࢇ࡛ࡶ࠺୍ࡘࡢ㔜せ࡞
ศ㔝࡜ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢศ㔝ࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㇏⏣ᕷཬࡧ὾ᯇᕷ࡛✚ᴟⓗ࡟ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟㛵ࢃࡗࡓே≀ࡢάືࢆᡭࡀ
࠿ࡾ࡟ࡋ࡚ࠊぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 ձ㇏⏣ᕷࡢሙྜ
 ࡲࡎࠊ㇏⏣ᕷ࡜㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛᭱ึ࡟
ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊࡍ࡛࡟ⱝᖸゐࢀࡓ⌧ᅾ᪥⣔ࣈࣛ
ࢪࣝேࡢၥ㢟ࢆ㇏⏣ᕷ࡛ᡤ⟶ࡍࡿᅜ㝿ㄢࡢㄌ⏕
ࡢ⤒⦋࡛࠶ࡿࠋ㇏⏣ᕷ࡛ึࡵ࡚ᅜ㝿ㄢࡀ࡛ࡁࡓ⫼
ᬒ࡟ࡣࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢቑຍࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ
࡛㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿஺ὶࡣ⛎᭩ㄢࡢᅜ㝿஺ὶᢸᙜ⪅
ࡀᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୺ࡓࡿᴗົෆᐜࡣ㺂࠸ࢃࡺ
ࡿᅜ㝿ぶၿ࡟㏆࠸ጜጒ㒔ᕷ஺ὶ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜
ࡇࢁࡀࠊࡑࡢᚋ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿஺ὶ࡟ᑐࡍࡿ࡜ࡽ࠼
᪉ࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢཎᅉࡣ㺂ಖぢᅋ
ᆅࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢቑຍ࡟క࠺ㅖ
ၥ㢟ࡢⓎ⏕࡛࠶ࡿࠋಖぢᅋᆅ࡛ࡣᙜึ᪥⣔ࣈࣛࢪ
ࣝேࡢ⩦័࡜᪥ᮏேఫẸ࡜ࡢព㆑ࡸ⏕ά័⩦ࡢ
㐪࠸࠿ࡽࢦ࣑ࡢ୙ἲᢞᲠࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡞࡝ࡀ኱
ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊಖぢᅋᆅ࡟௨๓
࠿ࡽᒃఫࡍࡿ᪥ᮏேఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ⮬
἞༊࡜᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே࡜ࡢ㛫࡟࠿࡞ࡾ㝤ᝏ࡞㞺
ᅖẼࢆ㔊ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓಖぢᅋᆅࡢ᪥
⣔ࣈࣛࢪࣝேࡀྑ⩼ࡢ⾤ᐉ㌴࡟ⅆࢆ௜ࡅࡓࡇ࡜
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᶵື㝲ࡶฟືࡍࡿ㦁ࡂ࡜࡞ࡾࠊ୍᫬
ࡣᶵື㝲ࡀᅋᆅෆࢆᕠᅇࡍࡿ࡞࡝ࡋࡓࡓࡵࠊ࣐ࢫ
ࢥ࣑࡟ࡶ኱ࡁࡃ࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀࠊಖぢᅋᆅࢆᜍࢁࡋ
࠸ሙᡤ࡜ぢࡿᕷẸࡶ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡼࡾ῝
้࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚୙ᑵᏛඣ❺ࡢᏑᅾࡸ᪥ᮏㄒࡢ⌮
ゎ୙㊊࠿ࡽ⏕ࡌࡿᏛᰯෆ࡛ࡢ୙‶࡟ᇶ࡙ࡃ㟷ᑡ
ᖺࡢ㐓⬺⾜ືࡀᏑᅾࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋ࡚㺂㇏⏣ᕷࡶᚑ᮶ࡢᅜ㝿
ぶၿ࡟Ṇࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢᏑᅾ
࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚ࡁࡓㄢ㢟࡬ࡢᑐฎࢆㄆ㆑ࡋ㺂ᅜ㝿
ㄢࢆㄌ⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᅜ㝿ㄢㄌ⏕ࡢ
㐣⛬࡛ࠊࡑࢀ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡢࡀࠊ
㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿஺ὶ༠
఍ࡣ㺂ᙜึᅜ㝿ぶၿࢆ୺࡞άືෆᐜ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㺂
ࡑࡢᚋ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡬࡜ࡑࡢά
ືࡢ㔜Ⅼࢆ⛣ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᙜึ๪ḟⓗ࡞
άື࡛࠶ࡗࡓ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ㛤ദࡸ⮬἞༊࡙ࡃࡾ
ࢆ୺࡜ࡋ࡚⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞άືࡣࠊ⾜ᨻࡸ 132 ἲே࡬ࡢᶫΏࡋᙺࢆᢸ࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᕷࡣᅜ㝿஺ὶ༠఍࡜࡜ࡶ࡟ࠕ㇏⏣
ᕷከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍༠㆟఍ࠖࢆᖹᡂ  ᖺ㸰᭶࡟Ⓨ
㊊ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
㇏⏣ᕷከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍༠㆟఍ࡢタ⨨ࡢ⤒⦋ࢆ
ぢࡿ࡜ࠊࡇࡢᙜ᫬ࡢ㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿᐃఫእᅜேఫ
Ẹ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ㄆ㆑ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ༠㆟
఍タ⨨ࡢ┠ⓗࡣ㺂ࠕእᅜேఫẸࡢཷධࢀయไࡢᩚ
ഛࠖ࡜ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡇ
࡛ࡣከᩥ໬ඹ⏕࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ༠
㆟఍ࡢୗ࡟ࠕᩍ⫱࣭㟷ᑡᖺ㒊఍ࠖࠊࠕಖ㝤࣭ປാ
㒊఍ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㒊఍ࠖࢆタࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࠕእᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ୙ᑵᏛၥ㢟ࠖࠊࠕእᅜேࡢ
↓ಖ㝤ၥ㢟㺂㞠⏝⎔ቃᩚഛࠖࠊࠕࡈࡳ㺂㐪ἲ㥔㌴➼
ࡢ⏕ά࣐ࢼ࣮ၥ㢟ࠖ࡟ᑐฎࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࠿ࡽࠊᕷࡣᢸᙜ㒊⨫࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ㄢ
ࡢタ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࠊᐇ㝿ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࡢⓎ
ぢ࡜ࡑࡢゎỴࡢࡓࡵࡢேⓗ࣭♫఍ⓗ㈨※ࢆ⾜ᨻ࡟
ࡘ࡞ࡄ࡞࡝ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ
࡟࠿࠿ࢃࡿᏑᅾࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
Ⅼ࡛኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗࡓࡢࡀࠊ㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠
఍ࡢከᩥ໬♫఍ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάື࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢၥ㢟Ⅼ
ࢆከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㺂
ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ከᩥ໬♫఍ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡜⾜ᨻ࣭132 ἲே࡬ࡢᶫΏࡋࡢ
㸰ࡘࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࢆ㇏⏣
ᕷ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟㛵ಀ࡙ࡅ࡚ぢ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
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㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠕఫࢇ࡛࠸ࡿఫẸࡀᒃఫ✵㛫࡜௚ࡢᕷ
Ẹ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡾ㺂㞟ఫࡢᴦࡋࡉࢆ₇ฟࡋࠊࡼ
ࡾᚰᆅࡼ࠸ఫ⎔ቃࢆసࡿࡓࡵࡢάືࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ࠿࠿ࢃࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡓࡔࠊ
㇏⏣ᕷࡢሙྜ࡟ࡣ㺂ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢ୺యࡀ
ఫẸ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚㝜࡛ᨭ࠼ࡿ
࡜࠸࠺ព㆑ࡀᚭᗏࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㺂ᅜ㝿
஺ὶ༠఍ࡀ๓㠃࡟ฟ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸
ሙྜࡶከࡃ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ⮬἞༊࡜ࣈࣛ
ࢪࣝேࢢ࣮ࣝࣉࡀ┤᥋ヰࡋྜ࠸ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ࡜
࠸࠺ᶵ㐠ࢆ࠺ࡲࡃసࡾฟࡏ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ
ղ὾ᯇᕷࡢሙྜ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㇏⏣ᕷ࡛ࡢኻᩋࢆྵࢇࡔ⤒㦂ࡣ㺂὾
ᯇᕷ࡛  ᖺ࠿ࡽࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࠖࡀ㓄⨨ࡉࢀ㺂ࡑࡢᆅᇦඹ⏕஦ᴗࡀ὾ᯇᅜ㝿஺
ὶ༠఍࡟ጤクࡉࢀ㺂ࡑࡢ஦ᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ୰࡛㺂
ά࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡇ࡛ࡣ὾
ᯇᕷᆅᇦࡢእᅜேఫẸཷࡅධࢀ㈶ᡂࡢ⮬἞఍࡜
㛵ಀࢆసࡾ㺂⮬἞఍㛗࡬ࡢ༠ຊࢆ⏦ࡋฟࠊࣈࣛࢪ
ࣝேࡢࢲࣥࢫዪᛶᣦᑟ⪅ࢆ⮬἞఍࡟ࡘ࡞ࡂ㺂࠿ࡘ
ࡑࡢ㛫࡟᪥ᮏேࡢఫẸ࡜ࣈࣛࢪࣝேࡢఫẸࡢཧ
ຍ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢࣅࢪࣙࣥ
ࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠊ㇏⏣ᕷࡢ࡜ࡁ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㯮Ꮚ࡟ᚭࡍࡿ࡜࠸
࠺ጼໃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ
ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ㛵ಀ⪅࡛ඹ᭷ࡍࡿࠕ༠ാࡢሙ࡙ࠖࡃ
ࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ㇏⏣ᕷ
࡜␗࡞ࡾࠊ὾ᯇᕷࡢ஦౛ࡀ࠺ࡲࡃ㐍ᒎࡋࡓ⌮⏤࡜
ࡋ࡚ࡣࠊᕷ࡟ࡼࡗ࡚ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࠖ࡜ࡋ࡚⫋఩ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓ⤖ᯝ㺂ࠕᆅᇦ࡬ࡢാ
ࡁ࠿ࡅࡸ㛵ಀᶵ㛵࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣᙜ↛ࡢᴗ
ົ࡜ࡋ࡚ෆእ࠿ࡽཷࡅṆࡵࡽࢀ㺂ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ⫋఩ࡢᏑᅾ
ࡣࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭࡟ᑐࡍࡿ⮬ぬࢆಁࡋࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢⅬ࡛ᇶ♏⮬἞య࡜
ከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡢᶒ㝈௜୚㛵ಀ
ࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࠊከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢάື࡜ᇶ
♏⮬἞యࡢ㛵ಀ࡟ࡣ㺂㸰ࡘࡢㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ㸯ࡘࡣ㺂ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡢ≉ᚩࡣࠊᙺ๭ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ᫂☜ࡔࡀ㺂ලయⓗ
࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠖ࡟࠶ࡿ࡜࠸ࢃ
ࢀࡿ࡜ࡁࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ
࡞࢖࣓࣮ࢪࡣࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢಶேⓗ࡞౯್
ほࡸᛮ࠸࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟኱ࡁ࡞ၥ
㢟࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡢࡣࠊࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢᐃ⩏ࡢከᵝ
ᛶ࡛࠶ࡿࠋࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ
࡛࡟⥲ົ┬ࡀ♧ࡋࡓࠕᅜ⡠ࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ␗࡞ࡿ
ேࠎࡀ㺂஫࠸ࡢᩥ໬ⓗ㐪࠸ࢆㄆࡵྜ࠸ࠊᑐ➼࡞㛵
ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦ♫఍ࡢᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚
ඹ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ◊✲ࡸ➹⪅ࡽࡀ⾜
ࡗࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡜࠸
ࡗ࡚ࡶࠊࣈࣛࢪࣝே࡜࣮࣌ࣝே࡜ࡢ㛫࡟ࡣᏊ࡝ࡶ
ࡢᩍ⫱࡞࡝ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊࡲࡓࠊ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡜
ࣇ࢕ࣜࣆࣥே࡜ࡢ㛫࡟ࡶᐃఫ࡟ࡘ࠸࡚኱ࡁ࡞┦
㐪ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝ
ேࡢሙྜ࡟ࡣࠊᮏᅜ࡛ࡢⴭࡋ࠸㝵⣭ⓗ┦㐪ࡀࢃࡀ
ᅜ࡟ࡑࡢࡲࡲᣢࡕ㎸ࡲࢀࠊࣈࣛࢪࣝே♫఍࡜ࡋ࡚
ࡢ୍యᛶࢆḞࡁࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே♫఍
ࡢᩥ໬ⓗᢕᥱࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢᐃ⩏ࡢᅔ㞴ᛶࡣࠊ⏬
୍ⓗ࡞⌮ゎࢆዲࡴ⾜ᨻ࡜ከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮࡜ࡢពぢࡢ୙୍⮴ࢆ⏕ࡴྍ⬟ᛶࡀᏑᅾࡍ
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᛶࡀᏑᅾࡍࡿ୰࡛ࠊᇶ♏⮬἞య
ࢆྵࡴᆅ᪉⮬἞యࡀ᪥⣔ᐃఫእᅜேࡢ࣮ࣜࢲ࣮
࡙ࡃࡾ࡟኱ࡁ࡞ຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᨻᗓ࡟ࡼࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢ
ᐃ⩏࡟♧ࡉࢀࡓ⌮ᛕࡢୗ࡛ࠊ⌮᝿ⓗ࡟ࡣከᩥ໬ඹ
⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜᪥⣔ᐃఫእᅜேࡢ࣮ࣜࢲ
࣮࡜ࡢ༠ㄪࡀࡢࡒࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㟼ᒸ┴ࡣࠊ᪥⣔ᐃఫእᅜேࡢ࣮ࣜࢲ࣮
⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚㺂እᅜே┴Ẹࡶྵࡵ࡚┴Ẹࡢ฼ᐖ㛵
ಀࡢᙉ࠸༴ᶵ⟶⌮ࠊ㜵⅏⟶⌮ࡢศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼
࡚࠸ࡃጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣮ࣜࢲ࣮
⫱ᡂ࡬ࡢጼໃࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓ
ࡔࠊࡑࡢ㝿࡟ࡣ㺂ࡇࢀࡲ࡛ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ 132 ἲ
ே࡟ࡼࡗ࡚ឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿᅜ⡠࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡶᛕ
㢌࡟⨨࠸ࡓៅ㔜࠿ࡘ୰㛗ᮇⓗ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ࡛ࡣࠊ
὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡀ㸯ࣨ᭶㛫ᵝࠎ࡞࢖࣋ࣥࢺࢆ
ദࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚ᣊ᮰ࡉ
ࢀࡓ᪥⣔ᐃఫእᅜே࡜࠸࠺ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࢆእࡋ࡚ࠊ
ಶே࡜ࡋ࡚ࡢཧຍࢆ㔜どࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࡳࢇ࡞࡛ከᩥ໬ඹ⏕㒔
ᕷࢆࡘࡃࢁ࠺࡜࠸࠺ጼໃࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ
ࡣᩥ໬ⓗ࡞┦㐪ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺≧ἣࡢୗ࡛㺂ከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮
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࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓᑐᛂ⟇࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞ᑐᛂ⟇ࢆᇶ♏⮬἞యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾୖࡆࠊ
ࡑࢀࢆ┴࠶ࡿ࠸ࡣᅜࡢ᪋⟇࡟཯ᫎࡉࡏࡿດຊࢆ
ࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸳 ⤖ࡧ࡟௦࠼࡚
 ᮏ✏࡛ࡣ㺂⛣Ẹࡢཷࡅධࢀࡀᨻ⟇ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ
㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࢃࡀᅜࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡘࡘࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡀධ⟶ἲไࢆㄽࡌࡿ࡟Ṇ
ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡙ࡃࡾࡢࡼ࠺࡞♫఍⤫ྜࡢほⅬࢆ㔜どࡋࡓࡶ
ࡢࡀከࡃ㺂ᚲࡎࡋࡶࡑࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡓ◊✲ࡀ࡞࠸
࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟❧ࡗ࡚㺂㇏⏣ᕷ㺂㟼ᒸ┴㺂὾ᯇᕷࡢሙ
ྜࢆ౛࡟࡜ࡗ᳨࡚ウࢆຍ࠼࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡎࠊ᪥⣔ᐃఫእᅜேࢆࡵࡄࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟
࡟ᇶ♏⮬἞యࢆ୰ᚰ࡟┴ࡸᅜ㝿஺ὶ༠఍࣭132 ἲ
ேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ➨䠎❶ཬࡧ➨
䠏❶࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ➨䠎❶࡛ࡣࠊᐃ
ఫእᅜேࡢㄢ㢟࡟ࡘࡁලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀぢࡽࢀ
ࡿᆅᇦࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊឡ▱┴㇏⏣ᕷಖぢࢣୣࡢಖ
ぢᅋᆅ࡟╔┠ࡋࠊࡑࡇ࡛ࡢྲྀ⤌஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋᆅ᪉⮬἞యࡢఫẸ⏕ά࡟⏕ࡎࡿㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜ᨻ࡜ఫẸࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࡑࡢゎỴࢆ┠
ᣦࡍ᪉ἲࡶ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ 132
㸦≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㸧ࡀࡑࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰ࠿ࡽᆅ
ᇦࡢㄢ㢟ࡢලయⓗ࡞ゎỴࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ಖぢᅋᆅ࡛ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡟㛵ࢃࡿάືࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ୺యࡢ୰࠿ࡽ㸰ࡘࡢ 132 ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᆅ
ᇦࡢάື≧ἣࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ132 ➼ࡢᕷ
Ẹάື࡟㛵㐃ࡉࡏࠊ㟼ᒸ┴὾ᯇᕷ࡟࠾ࡅࡿ὾ᯇᅜ
㝿஺ὶ༠఍ࡢྲྀ⤌ࡳࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᗄࡽ࠿ࡢ
⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍
࡜࠸࠺⤌⧊ࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡇ࡛ࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺⫋఩ࡀࠊ132 ➼ࡢከᩥ໬ඹ
⏕࡟㛵ࢃࡿᅋయࢆࠊຠ⋡ⓗ࡟ㄪᩚࡋ࠺ࡿྍ⬟ᛶࢆ
ࡶࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊྛᆅࡢᅜ㝿஺ὶ༠఍࡜ẚ㍑
ࡋ࡚ඛ➃ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳ࡜⌮ゎࡋࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ࠊఫẸࡢ❧ሙ࠿ࡽ⾜ᨻࡢ❧ሙ࡬࡜どⅬࢆ
ኚ᭦ࡍࡿ࡜ࠊᆅᇦࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚୺ࡓࡿᏑ
ᅾ࡛࠶ࡿ⮬἞యࡶࠊᕷẸࡢάື࡜ࡢ㛵ಀࢆྲྀࡾ㎸
ࡳ࡞ࡀࡽࠕᅜ㝿໬ࠖࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟
࡬ࡑࡢከࡃࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ➨䠏
❶࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ⾜࠺⮬἞యࡢ㸯ࡘ࡛
࠶ࡿ㇏⏣ᕷ࡛ࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘࡁホ
౯ࢆヨࡳࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ࡜
ゝ࠼ࡿ 132 ἲேࡢάືࡣࠊ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡿሙ㠃
࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ೺ᗣ࡜ᩍ⫱࡛ࡣ᭷ຠ࡜࡞ࡾࠊ
ࡑࢀ௨እࡢሙ㠃࡛ࡣຠຊࡀᙅࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸࡜ࡍ
ࡿㄽ⪅ࡶ࠶ࡾࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢ᭷ຠᛶ
ࡢศᯒ࠿ࡽ 132 ࡟ࡼࡿࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࡢ᪋⟇ホ౯
ࡢព⩏ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ࡘࡂ࡟ࠊ➨䠐❶࡛ࠊ⾜ᨻෆ㒊ࡓ࡜࠼ࡤᇶ♏⮬἞
య࡛࠶ࡿᕷ࡜┴ࡑࡋ࡚ᅜࡢ୕⪅ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡸᕷ
ࡸ┴࡜ᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ132ἲேࡢ㛵ಀ࡞࡝ࡀࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢ୰࡛ᚲࡎࡋࡶ࠺ࡲࡃ⧊ࡾ㎸ࡲࢀ࡚
࠸࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟❧ࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᳨ウࢆ
ຍ࠼ࡓࠋ
ࡲࡎࠊᨻ⟇ἲົࡢ⪃࠼࡟❧ࡗ࡚ከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍
᮲౛ࢆไᐃࡋࡓୖ࡛ලయⓗ࡞᪋⟇ࢆᐃࡵࡓᇶᮏ
ィ⏬ࢆᡴࡕฟࡋࡓ㟼ᒸ┴࡜ᇶ♏⮬἞యཬࡧᅜ㝿
஺ὶ༠఍࣭ 132 ἲேࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ┴ࡢᇶᮏィ⏬࡛♧ࡉࢀࡓ᪋⟇ࡣࠊᅜࡢ
᥎㐍ࣉࣛࣥࡀ♧ࡋࡓ᪋⟇ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓໟᣓⓗ
࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊண⟬㠃ཬࡧ඲┴ⓗ࡞
ㄢ㢟࡬ࡢᑐฎ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊከᩥ໬ඹ⏕ᨻ⟇ࡢ᥎
㐍࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢලయⓗ࡞᪋⟇ࢆᇶ♏⮬἞య࠾
ࡼࡧᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡸ132ἲே࡟ጤࡡࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡘࡂ࡟ከᩥ໬ඹ⏕ᨻ⟇ࡢ୰࡛㔜せ࡞ศ
㔝࡜ࡋ࡚ᩍ⫱࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㇏⏣ᕷࡢ஦౛࡟ࡘ࠸
࡚㺂ࡑࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㇏⏣ᕷ
࡜὾ᯇᕷࡢ஦౛ࢆࡶ࡜࡟᳨ウࢆຍ࠼ࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᩍ⫱ศ㔝࡟࠾࠸࡚㇏⏣ᕷࡣ࠿࡞ࡾ✚
ᴟⓗ࡞ጼໃࢆࡇࢀࡲ࡛♧ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㺂࣮࣐࣭ࣜࣥ
ࢩࣙࢵࢡᚋࡣ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡢከࡃࡀẕᅜ࡟ᖐ
ᅜࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᚎࠎ࡟ࡑࡢ㛵୚࡟ៅ㔜࡟࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࡇࢀࡲ࡛
᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே࡟ᑐࡍࡿᏛᰯ௨እ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓ 132 ἲே࡜ࡢ㛵ಀࡀ㺂ᝏ໬ࡲ࡛ࡣ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡸࡸ⥭ᙇ㛵ಀࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⥭ᙇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎࡃࡢ࠿ࡀ
௒ᚋ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ⌧≧
ࡢㄆ㆑ࢆᕷ࡜132ἲே࡜ࡀ୍⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㇏⏣ᕷ࡜὾ᯇᕷࡢ஦౛ࢆࡶ࡜࡟᳨ウࡋࡓ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᅔ㞴
ᛶࡀᙉࡃぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢ኱ࡁ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚⌧ሙ࡛
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣ㺂᪥⣔ᐃఫእᅜேࡢ୰࡟࠾ࡅ
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ከᩥ໬ඹ⏕᪋タࢆࡵࡄࡿㄢ㢟㸦⠏ᒣḠኸ࣭኱ἑ⚽௓㸧 
 
ࡿᅜࡈ࡜ࡢ┦㐪ࡀ኱ࡁࡃ㺂᪥⣔࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ୍࡛
ᣓࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㺂ࢃࡀᅜ
࡟࠾ࡅࡿ᪥⣔ᐃఫእᅜேࡢ୰࡛᭱኱ࡢேᩘࢆ༨
ࡵࡿ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே♫఍ࡢᴟ➃࡞㝵ᒙ໬ࡀࡶࡓ
ࡽࡍ࣮ࣜࢲ࣮⫱ᡂࡢᅔ㞴ᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊ὾ᯇᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢከᩥ໬ඹ⏕
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢಶேⓗ࡞㈨㉁࡟㺂ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡙ࡃࡾࡀ࠿࡞ࡾጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡓ
ࡔࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊከᩥ໬ඹ⏕ࡢᐃ⩏ࢆࡑࢀ
࡟ᇶ࡙ࡃᅜࡸ┴ࡢ᪋⟇࡜ࡢ୙୍⮴ࡢྍ⬟ᛶࡶぢ
ࡽࢀࡓࠋࡑࡢⅬ࡛ࠊ௒ᚋᇶ♏⮬἞యࡀᅜࡸ┴࡜ࡢ
㛵ಀ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿࡢ࠿ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ
 
ὀ 
                                                     
1 Ṕྐⓗ࡟ࡣࠊࢃࡀᅜࡶ࠿ࡘ࡚ࡣ⛣Ẹࡢ㏦ฟᅜ࡛
࠶ࡗࡓࠋࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⛣ẸࡢṔྐࡣࠊỤᡞ᫬
௦ࡢ㙐ᅜࡀ⤊ࢃࡗࡓࠕ1868ᖺ㸦᫂἞ඖᖺ㸧࡟ 40
ேవࡀࢢ࢔࣒➼ࠊ153ேࡀࣁ࣡࢖ࠖ࡟⛣Ẹࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽጞࡲࡿࠋࡑࡢᚋࠊ᫂἞ 30ᖺ௦࡟ࡣࣁ࣡࢖
⛣Ẹࡀ඲┒ᮇࢆ㏄࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣈࣛࢪࣝࠊ࣌
࣮ࣝࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡞࡝࡬࡜᪥ᮏࡢ⛣Ẹ఍♫ࡢᡭ
࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏ࠿ࡽ⛣Ẹࡀ㏦ࡾࡇࡲࢀࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ⛣Ẹࡣᩍ⫱ࡶ௙஦ࡶ࡞࠸㈋ᅔᒙࡀฟ✌ࡂ┠ⓗ
࡛⌧ᆅࡢ㐣㓞࡞㎰సᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ➨㸯❶ ๓ྐ ࣈࣛࢪࣝ⛣Ẹࡀࡣࡌࡲࡿࡲ࡛
㸦㸯㸧ࠖࠗ ࣈࣛࢪࣝ⛣Ẹࡢ 100ᖺ 㸦࠘available at 
http://www.ndl.go.jp/brasil/s1_1.html㸧 
ᙼࡽࡣࠊᅜẸᛶࡢᨾ࡟໅ຮ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᐜ
᫆࡟ཷධᅜࡢ♫఍࡟ྠ໬ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ᤼᩺ࡢᑐ
㇟࡜࡞ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ➨஧ḟ኱
ᡓ୰ࠊ᪥⣔ேࡣᕷẸᶒࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᙉ
ไ⛣ఫࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
2 ẟཷᩄᾈࠗ ேཱྀ⃭ῶ ⛣Ẹࡣ᪥ᮏ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ࠘
㸦᪂₻♫ࠊ2011ᖺ㸧ࠋ 
3 ᆏ୰⚽ᚨࠗධ⟶ᡓグ࠘㸦ㅮㄯ♫ࠊ2005ᖺ㸧ࠋ 
4 㒔⠏ࡃࡿࡳࠕ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡟ࡼࡿ⤒῭୙ἣ
ᚋࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝே㡢⏕άࡣ௨ୗ࡟ኚᐜࡋࡓࡢ
࠿㸽Ѹឡ▱┴㇏⏣ᕷHᅋᆅࡢ஦౛㸦2008ᖺࠥ2012
ᖺ㸧ࢆ⪃࠼ࡿ̾ࠖࠗᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲࠘㸯ྕ
㸦2013ᖺ㸧41㡫࡟ࡼࢀࡤࠊ2009ᖺ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ
ᖐᅜᨭ᥼஦ᴗ࡟ࡼࡾẕᅜ࡬ฟᅜࡋࡓேࡣ㸰୓ே
ࢆ㉸࠼ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
5 ኱ἑ⚽௓ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⛣Ẹࢆࡵࡄࡿ᭱㏆ࡢ≧ἣ
࣮࢔ࣜࢰࢼᕞᑐྜ⾗ᅜ஦௳ุỴࢆ୰ᚰ࡟࣮ࠖ኱ἑ
⚽௓⦅ⴭࠗࣇࣛࢵࢺ໬♫఍࡟࠾ࡅࡿ⮬⏤࡜Ᏻ඲࠘
㸦ᑦᏛ♫ࠊ2014ᖺห⾜ணᐃ㸧52㡫ࠋ 
6 ࢤࢵࢺ࣮ࡢព࿡ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮶ࡣࠊ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࡢㅖ㒔ᕷ࡛ࣘࢲࣖேࢆ㝸㞳ࡋ࡚ᒃఫࡉࡏࡓ
                                                                                    
ᆅᇦࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡑࢀࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡟
㌿⏝ࡉࢀࡓሙྜࢆࡉࡍࠗࠋ ᗈ㎡ⱌ㸦➨භ∧㸧࠘ 㸦ᒾ
Ἴ᭩ᗑࠊ2008ᖺ㸧885㡫ࠋ 
7 ኱ἑ⚽௓ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ⛣Ẹᨻ⟇࣭⛣Ẹἲ
ࡢ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗᑠᯘ⠇ᩍᤵ㏥⫋グᛕྕ࠘ἲᏛ
◊✲ 87ᕳ 2ྕ㸦2014ᖺ㸧17㡫ཧ↷ࠋ 
8 1951ᖺ࡟ࡣ 100୓ேࢆ኱ࡁࡃษࡗ࡚࠸ࡓእᅜ
ேேཱྀࡣ 1995ᖺ࡟ࡣ 700୓ேࡲ࡛ቑ኱ࡋࡓࠋᑠ
ᯘ⸅ࠕࢻ࢖ࢶࡢ⛣Ẹᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⤫ྜࡢኻᩋࠖࠗ ࣚ
࣮ࣟࢵࣃ◊✲ ➨࠘㸶 㸦ྕ2009ᖺ㸧120㡫࡟ᥖ㍕ࡢ
ᅗࢆཧ↷ࠋ 
9 ࢻ࢖ࢶࡢ᠇ἲ࡟࠶ࡓࡿᇶᮏἲ 16 ᮲ࡀᨵṇࡉࢀࠊ
࠶ࡽࡓ࡟ a㡯ࡀ௜ຍࡉࢀࡓࠋᑠᯘ࣭๓ᥖㄽᩥὀ
㸦5㸧121㡫ࠋ16᮲ a㡯ࡣࠊ⤒῭㞴Ẹ➼ࡢධᅜไ
㝈ࢆ᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋึᐟṇ඾ࠕࢻ࢖ࢶ
㐃㑥ඹ࿴ᅜࠑゎㄝࠖࠒ ึᐟṇ඾࣭㎷ᮧࡳࡼᏊ⦅ࠗ ᪂
ゎㄝ ୡ⏺᠇ἲ㞟㸦➨㸱∧㸧࠘㸦୕┬ᇽࠊ2014
ᖺ㸧167㡫ࠋ 
10 ୰ᮏ༤ᬊࠕேཱྀῶᑡ♫఍࡜⛣Ẹ㸦እᅜேປാ⪅㸧
ཷࡅධࢀࠖᕝᮧ༓㭯Ꮚ࣭㏆⸨ᩔ࣭୰ᮏ༤ⓡ⦅ⴭ
ࠗ⛣Ẹᨻ⟇࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠘㸦᫂▼᭩ᗑࠊ2009
ᖺ㸧28㡫ࠋ 
11 ࠕ⛣Ẹᨻ⟇ࢆ㆟ㄽ ᑡᏊ໬┦ࠗ᭷㆑⪅࡛࠘ࠖ
㸦2012ᖺᖺ 2᭶ 24᪥௜᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᮅห㸰㠃ࠋ 
12 ⥲ົ┬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཧ↷ࠋavailable at 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusi
n/policyreports/japanese/papers/h12/html/C313
0000.html. 
13 ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ࠕேཱྀῶᑡ࡟ᑐᛂࡋࡓ⤒῭
♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ㸦2008ᖺ㸧15㡫ࠋavailable at 
https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/20
08/073.pdf 
14 ⸨ᕳ⚽ᶞࠗࠕ⛣Ẹิᓥࠖࢽࢵ࣏ࣥ ከᩥ໬ඹ⏕
♫఍࡟⏕ࡁࡿ࠘㸦⸨ཎ᭩ᗑࠊ2012ᖺ㸧271㡫ࠋ 
15 ࡓࡔࡋࠊᨻᗓࢆᨭ࠼ࡿ୚ඪ⮬Ẹඪ࡛ࡣ⛣Ẹ࡜
࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸ࡓࣉࣛࣥࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬
⏤Ẹ୺ඪᅜᐙᡓ␎ᮏ㒊 PTࠕேᮦ㛤ᅜ㸟᪥ᮏᆺ⛣
Ẹᅜᐙ࡬ࡢ㐨ࠖࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ
ࡁࠊ⸨ᕳ࣭๓ᥖ᭩ὀ㸦14㸧280㡫㸫283㡫ཧ↷ࡢ
ࡇ࡜ࠋ 
16 ಖぢᅋᆅ㛤Ⓨࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ✏➨ 2❶
࠾ࡼࡧ㒔⠏࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦4㸧ࡢὀ㸦2㸧ࢆཧ↷ࡢ
ࡇ࡜ࠋ 
17 ᯽ᓮ༓ెᏊࠕ⮬἞య࡟ࡼࡿከศ໬ඹ⏕᥎㐍ࡢㄢ
㢟ࠖᐑᓥႛ࡯࠿ࠗ࡞ࡐ௒ࠊ⛣Ẹၥ㢟࠿࠘㸦⸨ཎ᭩
ᗑࠊ2014ᖺ㸧209㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
18 2001ᖺ㸳᭶㸵᪥ࠊ὾ᯇᕷ࡛➨㸯ᅇእᅜே㞟ఫ
㒔ᕷ఍㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋᮏ఍㆟ࡣࠊ༡⡿᪥⣔ே
ࡀከᩘᒃఫࡍࡿ㒔ᕷࡢ⾜ᨻ࠾ࡼࡧᆅᇦࡢᅜ㝿஺
ὶ༠఍➼࡟ࡼࡗ࡚እᅜேఫẸ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮
ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦ࡛ࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋእᅜே㞟ఫ㒔ᕷ఍
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㆟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦http://www.shujutoshi.jp/㸧ࢆཧ
↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
19 ㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠊᕷẸάືಁ㐍ࡢほⅬ࠿ࡽࠊNPO
ᅋయ࣭⮬἞༊➼ࡢᕷẸάືᅋయࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵ
2006ᖺ࡟ࠕᕷẸάືಁ㐍᮲౛ࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ඛ❧ࡕࠊ2002ᖺ࡟㇏⏣ᕷ♫఍㈉⊩άືಁ
㐍༠㆟఍࠿ࡽࠕᕷẸ࡜⾜ᨻࡢ༠ാࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ
ᥦゝࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᥦゝ࡛ࡣࠊᕷẸࡸ㛵ಀ
ᅋయࡢᇶᮏⓗ❧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࢀ
ࡽࡢ༠ാࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࠕᕷẸάືࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ఩⨨
࡙ࡅ➼ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏᥦゝࡣࠕNPOἲ
ேࡢ஦ᴗཧຍᶵ఍ࡢᣑ኱ࠖࡢᚲせᛶ࡟ࡶゐࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㸦available at 
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/facilitie
s/c/fc09/1198852_14661.html㸧 
20 2014 ᖺ㸷᭶㸯᪥⌧ᅾࡢ㇏⏣ᕷࡢேཱྀᩘ࡜ࡋ࡚ࠋ
㇏⏣ᕷࡢேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ab00/
ab01/1199920_7020.html㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
21 2014ᖺ㸳᭶㸯᪥⌧ᅾࠋ㇏⏣ᕷᙺᡤࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝ࡛ࡢࠊ௻⏬ไస㒊ᅜ㝿ㄢసᡂࡢ㓄ᕸ㈨ᩱࠕ㇏
⏣ᕷእᅜே⤫ィ㸦ᴫせ㸧ࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
22 ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࠊ኱㔞࡟ዎ⣙ゎ㝖ࡉࢀ
ࡓ᪥⣔ே࡟ᑐࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣࠕ᪥⣔ே㞳⫋⪅
࡟ࡼࡿᖐᅜᨭ᥼஦ᴗࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋಖぢᅋᆅ࡟ᙜ
᫬ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ᪥⣔ேࡶࡇࡢᨭ᥼࡟ࡼࡾᖐᅜࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ2008ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ
ಖぢᅋᆅࡢእᅜே඲యࡢᩘࡣ 4336ே࠿ࡽ 3125
ே࡜࡞ࡾࠊ1211ྡࡢῶᑡᩘࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸦࠺ࡕ
ࣈࣛࢪࣝேࡣ 4036ே࠿ࡽ 2764࡜࡞ࡾࠊ1272ே
ࡢῶᑡᩘ㸧ࠋ㇏⏣ᕷ௻⏬ไస㒊ᅜ㝿ㄢࠕ㇏⏣ᕷࡢ
ᅜ㝿໬㸦⌧≧࡜ྲྀ⤌㸧ࠖ㸦2013ᖺ㸧7㡫ࠋࡲࡓࠊ
๓ᥖὀ(21)ࠕእᅜே⤫ィࠖཧ↷ࠋ 
23 ᯽ᓮ࣭๓ᥖὀ(17)214㡫ཧ↷ࠋ 
24 ᐑᓥႛࠕ♫఍ࡢᩥ໬ⓗ෌⏕⏘࡜ኚື ᐑࠖᓥႛ⦅
ࠗㅮᗙ♫఍Ꮫ 㸵 ᩥ໬ 㸦࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2000
ᖺ㸧208㡫ཧ↷ࠋ 
25 ዟ⏣㐨኱㸭ᗈ⏣ᗣ⏕ࠕእᅜேᒃఫ⪅࡜᪥ᮏࡢᩍ
⫱ 㸫እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟⩌࡜ࡑࡢᥦ
㉳ࡍࡿࡶࡢ㸫ࠖዟ⏣㐨኱࡯࠿ࠗእᅜேᒃఫ⪅࡜᪥
ᮏࡢᆅᇦ♫఍㸦࠘᫂▼᭩ᗑࠊ1995ᖺ㸧294㡫௨ୗࠋ 
26 ࠕ㇏⏣ᕷእᅜேࢹ࣮ࢱ㞟㸦ᖹᡂ 25ᖺ 10᭶㸯
᪥⌧ᅾ㸧ࠖࡢᩘ್࡛ࡣࠊᅾ␃እᅜேࡢ⥲ᩘ 13247
ேࡢ࠺ࡕỌఫ⪅ࡣ5828ே࡛44%ࠊࣈࣛࢪࣝ5241
ேࡢ࠺ࡕ 3334ே࡛ 64㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐃ
ఫ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⥲ィࡀ 2032ே࡛ 15㸣ࠊࣈ
ࣛࢪࣝࡀ 1394ே࡛ 27㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦available at 
http://www.city.toyota.aichi.jp/division/an00/an
03/1252144_17396.html㸧 
27 ࢖ࢩ࢝࣡ ࢚࢘ࢽࢭ ࢔ࢣ࣑ࠕᐙ᪘ࡣᏊ࡝ࡶࡢᩍ
                                                                                    
⫱࡟࡝࠺࠿࠿ࢃࡿ࠿ࠖᐑᓥႛ࣭ኴ⏣ᬕ㞝⦅ࠗእᅜ
ேࡢᏊ࡝ࡶ࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱࠘㸦ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
2005ᖺ㸧77㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
28 ࢖ࢩ࣭࢝࣡๓ᥖὀ(27)82㡫ཧ↷ࠋ 
29 ಖぢᅋᆅ࡛άືࡍࡿ୺࡞NPOࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢᅜࠖ
ࠕࢺࣝࢩ࣮ࢲࠖࠕಖぢࣨୣࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࢭࣥࢱ
࣮ ࠖࠕಖぢࣨୣᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ ࡢࠖ㸲ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢ࠺ࡕࠕᏊ࡝ࡶࡢᅜ ࠖࠕࢺࣝࢩ࣮ࢲࠖ
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࢀࡽࡢἲே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ2014ᖺ
㸶᭶ 21᪥ࠊ22᪥࡟➹⪅ࡽࡣ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ 
30 ๓ᥖὀ(19)࡛⤂௓ࡋࡓ HPࢧ࢖ࢺࢆཧ↷ࠋ 
31 ஭ᮧ⨾✑࡯࠿ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ ⮬ࠖ἞
యࢳࣕࣥࢿࣝ㸩86ྕ 22㡫௨ୗཧ↷ࠋࣂࢵࢡࢼࣥ
ࣂ࣮࡜ࡋ࡚
㸦http://www.mri.co.jp/NEWS/magazine/local/2
006/__icsFiles/afieldfile/2008/10/21/20060601_c
cd05.pdf㸧࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
32 ࠕᖹᡂ 25ᖺᗘ㸦2013㸧ࢺࣝࢩ࣮ࢲ஦ᴗሗ࿌᭩ࠖ
ࢆཧ↷ࠋ㸦available at http://torcida.jimdo.com/
ࢺࣝࢩ࣮ࢲ࡟ࡘ࠸࡚/ᐃḰ࡜ሗ࿌᭩/㸧 
33 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᙜ᪥ࠊぢᏛ㢼ᬒࡣࠕ᪥ᮏㄒᩍᐊ
CSN࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࠕCSNࠖ࡜ࡣࠕCurso Sol 
Nascente㸦᪥ฟࡎࡿᩍᐊ㸧ࠖࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋ 
34 ࡑࢀࡒࢀ 2014ᖺ㸷᭶㸯᪥᫬Ⅼࡢࢹ࣮ࢱࠋ὾ᯇ
ᕷࡣ᥎ィேཱྀ⾲
㸦http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gyo
usei/library/1_jinkou-setai/documents/suikeijin
kou-jinkoudoutai_h26.pdf㸧ࢆཧ↷ࠋ㇏⏣ᕷࡣ
HP
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ab00/
ab01/1199920_7020.html㸧ࢆཧ↷ࠋ 
35 2014ᖺ㸷᭶ 12᪥࡟ࠊ➹⪅ࡽࡣᮏ༠఍ࢆゼၥ
ࡋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
36 ᯇᒸ┿⌮ᜨࠕࠗ༠ാࡢሙ࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ
ᑓ㛛ᛶ ࠖࢩ࣮ࣜࢬከゝㄒ࣭ከᩥ໬༠ാᐇ㊶◊✲ 14
ྕ㸦2011ᖺ㸧54㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
37 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ7㡫ཧ↷ࠋ 
38 ๓ᥖὀ(36)58㡫௨ୗཧ↷ࠋࠕከᩥ໬ඹ⏕ ࡢࠖほ
Ⅼ࠿ࡽࡣࠊࡋࡤࡽࡃࡣಶู㛵ಀ⫋ဨࡢಶேⓗ࡞
㛵ᚰ࡟ࡼࡾࠊᆅᇦࡢලయⓗ࡞ၥ㢟≧ἣࡢᢕᥱ࡜
ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ࡢᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ 
39 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ㈨ᩱ⦅㈨ᩱ㸯ཧ
↷ࠋ 
40 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ12㡫ཧ↷ࠋ 
41 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ13㡫ཧ↷ࠋ 
42 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ14㡫ཧ↷ࠋ 
43 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ15㡫ཧ↷ࠋ 
44 ๓ᥖὀ(22)ࠕ㇏⏣ᕷࡢᅜ㝿໬ࠖ16㡫ཧ↷ࠋ 
45 ᮏ㛫ṇ᫂࡯࠿ࠗ ᗈᇦᆅ᪉ᨻᗓ໬࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
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ࡢ෌⏕࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸫ྛᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋ
ࡓ⮬἞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ෌⦅㸫࠘㸦ᮾ໭㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮࣭㛵す♫఍⤒῭◊✲ᡤࠊ2005ᖺ㸧106㡫ࠋ 
46 ㇏⏣ᕷࡀ♧ࡍࠕඹാ ࡟ࠖࡘࡁࠊ㇏⏣ᕷࡀᕷẸά
ືࢆ⤂௓ࡍࡿࡓࡵࡢࢧ࢖ࢺࡢㄝ᫂㒊ศ
㸦http://toyota-shiminkatsudo.net/gnkt06/pub/
page.php?id=5㸧ࢆཧ↷ࠋ 
47 ♒ᓮึோ࡯࠿࣮ࠗ࣍ࣥࣈࢵࢡ ᆅ᪉⮬἞࠘㸦໭
ᶞฟ∧ࠊ➨㸱∧ࠊ2014ᖺ㸧243㡫ࠋ 
48 㔠㇂ಙᏊࠕ஧ࡘࡢᕷẸ♫఍࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕ
ࣆࢱࣝࠖᗈᓥᕷ❧኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ᅜ㝿♫఍◊✲఍⦅
ࠗከᩥ໬࣭ඹ⏕࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࠘㸦࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩
ᡣࠊ2010ᖺ㸧153㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
49 ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍ࣉࣛࣥ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ㸦௨ୗࠊ᥎㐍ࣉࣛࣥ㸧㸦ᖹᡂ 18ᖺ㸧3㡫ࡣ
ࠕධᅜࡋࡓእᅜேࡢᆅᇦ♫఍࡬ࡢཷධࢀ୺య࡜
ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ୺ࡓࡿᙺ๭ࢆᢸ
࠺ࡢࡣ୺࡜ࡋ࡚ᆅ᪉බඹᅋయ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ 
50 ᥎㐍ࣉ࣭ࣛࣥ๓ᥖὀ㸦49㸧1㡫ࠋ 
51 ᥎㐍ࣉ࣭ࣛࣥ๓ᥖὀ㸦49㸧3㡫ࠋ 
52 ᕝᓮᕷࡢᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.city.kawasaki.jp/250/page/00000
40959.html㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
53 ᮲౛ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┴ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.pref.miyagi.jp/shoshiki-kokusai/l
aw.html㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
54 ᐑᇛ┴ࡢከᩥ໬ඹ⏕♫఍᥎㐍ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
┴ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusa
i/plan-multi.html㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
55 ࡶࡗ࡜ࡶ㺂᮲౛ࡢᵓᡂ࣭❶❧࡚ࡣᐑᇛ┴ࡢ᮲౛
ࡀཧ⪃࡟ࡉࢀࡓࠋ 
56 ⏣୰ᑦࠕࠗ㟼ᒸ┴ከᩥ໬ඹ⏕᥎㐍ᇶᮏ᮲౛࠘ࡢ
ไᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ⮬἞యἲົ◊✲࠘2012ᖺ᫓ྕ
㸦2012ᖺ㸧30㡫ࠋ⏣୰Ặࡣࠊ㟼ᒸ┴௻⏬ᗈሗ㒊
ᆅᇦእ஺ᒁከᩥ໬ඹ⏕ㄢ⌜㛗࡜ࡋ࡚ࠊ᮲౛ࡢไ
ᐃ࡟㛵ࡋ࡚୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓே≀࡛࠶
ࡿࠋ 
57 ࡇࡢࠕᨻ⟇ἲົ ࡢࠖ⪃࠼᪉࡟❧ࡗࡓᕷࡢ᮲౛࡜
ࡋ࡚㺂⁠㈡┴†༡ᕷࡢࠕከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࡢ᥎㐍࡟
㛵ࡍࡿ᮲౛ࠖ㸦ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ᮲౛࡟ᇶ࡙ࡃ
᪋⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣࠊẖᖺබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㺂ᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.php?Z
ID=1782c4&BCD=321800࡞࡝㸧ཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
58 ⏣୰࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦56㸧30㡫ࠋࡶࡗ࡜ࡶࡑࡢ
ᚋ᪋⟇ࡢ᪉ྥࡣ㸶ࡘ࡟ኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸱ࡘ
ࡢᇶᮏ᪉ྥࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
59 ᥎㐍ࣉ࣭ࣛࣥ๓ᥖὀ㸦49㸧4㡫̿11㡫ࠋ 
60 㟼ᒸ┴ᗇ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ 
61 ࡇࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㺂㟼ᒸ┴ࡢᆅᇦእ஺ᒁከᩥ
                                                                                    
໬ඹ⏕ㄢࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ 
62 ᪥⣔ᐃఫእᅜே᪋⟇᥎㐍఍㆟ࠕ᪥⣔ᐃఫእᅜே
ࡢ᪋⟇ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ 26ᖺ㸧2㡫
㸦available at 
http://www8.cao.go.jp/teiju/suisin/index.html㸧 
63 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟼ᒸ┴ᆅᇦእ஺ᒁከᩥ໬
ඹ⏕ㄢ࠿ࡽᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㈨ᩱ࡟ࡼࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
64 ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேࡽࡢ⁫ᅾࡢ
㛗ᮇ໬ࠊᐃఫ໬ഴྥࠊ᪥ᮏ࡜ẕᅜࡢ㉺ቃࢆ⧞ࡾ
㏉ࡍࢣ࣮ࢫࡢᏑᅾ࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋྜྷ⏣
ከ⨾ᏊࠕእᅜேᏊዪࡢᩍ⫱ၥ㢟̿༡⡿⣔እᅜேࢆ
୰ᚰ࡟࣮ࠖࠗ⥲ྜ◊✲ እᅜேᏊዪࡢᩍ⫱ၥ㢟࠘
125㡫ࠋࡇࡢᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪཧ↷㸦available at 
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/docume
nt/2008/2008111/pdf 
65 ᮤ࿧㸦࿧ࢆᅵ೫࡟௦࠼ࡿ㸧㕷ࠕ࡜ࡶ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ
⫱࡚ࡿࠖᕝᮧ༓㭯Ꮚ࣭㏆⸨ᩔ࣭୰ᮏ༤ᬊ⦅ⴭࠗ⛣
Ẹᨻ⟇࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠘㸦᫂▼᭩ᗑࠊ2009ᖺ㸧
66㡫ࠋ 
66 ྜྷ⏣࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦64㸧126㡫̿127㡫ࠋ 
67 Ꮚ࡝ࡶࡢᅜࡢ஭ᮧ⌮஦㛗ࡸࢺࣝࢩ࣮ࢲࡢఀᮾ
௦⾲࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ 
68 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㇏⏣ᕷ࡛ࡣᩥ⛉┬ࡢᇶ‽࡟ᚑࡗࡓ
┴㈝࡟ࡼࡿᩍဨࡢຍ㓄ᥐ⨨࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚ࠊ⊂⮬࡟᪥ᮏㄒᣦᑟဨࢆᖖ㥔ࡉࡏࡿᥐ⨨ࢆ
࡜ࡗࡓࠋ㇏⏣ᕷᅜ㝿ㄢ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿࠋ 
69ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿእᅜே⏕ᚐ
ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࡢࡓࡵࡢ᳨ウ఍㸦➨㸰ᅇ㸧࡛ࡢఀ⸨ဴ
ஓすಖぢᑠᏛᰯᰯ㛗ࡢពぢⓎ⾲ࠋ 
70 ఀ⸨ᰯ㛗ࡢពぢⓎ⾲࣭๓ᥖὀ㸦69㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᕷࡣ㺂┴㈝㈇ᢸࡢຍ㓄ᩍဨ࡟ຍ࠼࡚ࠊᕷ⊂⮬ࡢᏛ
⩦ᨭ᥼࡜ࡋ࡚㺂ᖖ㥔ࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡑࡢ௚ࡢᕷࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡟ᕠᅇᣦᑟဨࢆὴ
㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
71 ᖹᡂ 21ᖺ 10᭶࠿ࡽࡣ㺂ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᐃఫእ
ᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡢᑵᏛᨭ᥼஦ᴗ㸦㏻⛠⹿ࡢᯫࡅᶫᩍ
ᐊ㸧࡟ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ஦ᴗࡢண⟬
ࡣ㸳ᖺ㛫࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᭱⤊ᖺᗘࡣᖹᡂ 26ᖺᗘ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
72 ࡜ࡃ࡟ࢺࣝࢩ࣮ࢲ࡜ࡢ㛫࡛ㄆ㆑ࢆ኱ࡁࡃ␗࡟
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢺࣝࢩ࣮ࢲࡢఀᮾ௦⾲࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ 
73 ஭ᮧ⌮஦㛗ࡣࠊᖹᡂ 18ᖺ࠿ࡽ㇏⏣ᕷ⥲ྜィ⏬
ᑂ㆟఍ጤဨࠊᖹᡂ 21ᖺ࠿ࡽ㇏⏣ᕷᕷẸάືಁ㐍
ጤဨ఍ጤဨ࡞࡝ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
74 ⌧ᅾ㺂ᯇᒸ┿⌮ᜨẶࡣ㺂⌧ᅾබ┈㈈ᅋἲே὾ᯇ
ᅜ㝿஺ὶ༠఍࡛ከᩥ໬ඹ⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜
ࡋ࡚໅ົࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᯇᒸẶ࡟ࡣ㺂2014ᖺ9᭶12
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᪥࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
75 ࡇࡢⅬ࡛㺂㇏⏣ᕷᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡢ୰࡟ከᩥ໬♫
఍ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ㄆ㆑ࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ
㸦36㸧57㡫ࠋ 
76 ヲ⣽ࡣ㺂௨ୗࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཧ↷(available at 
http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/__i
csFiles/afieldfile/2012/09/14/KS2.pdf 
77 ᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧57㡫ࠋ 
78 ᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧59㡫ࠋ 
79 ᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧61㡫ࠋ 
80 ࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㺂ࠕࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ⾲⯙ྎ
࡟ୖࡀࡗ࡚㛵ಀ⪅ࡢ୍ே࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㺂⮬἞఍
࡜እᅜேఫẸࡢᙜ஦⪅ྠኈࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㺂⮬἞఍ࡀࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟እᅜேఫẸࡢ
௦ᘚࢆᮇᚅࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࡇ
࡜ࢆ࠶ࡆࡿࠋᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧65㡫ࠋ 
81 ᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧62㡫ࠋ 
82 ᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧63㡫̿64㡫ࠋ 
83 ᯇᒸ࣭๓ᥖㄽᩥὀ㸦36㸧65㡫ࠋ 
84 ⥲ົ┬ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ሗ࿌
᭩ࠖ㸦2006ᖺ㸧5㡫㸦available at 
http://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.
pdf㸧 
85 ࢔ࣞࣁࣥࢻ࣭࣏ࣟࣝࢸࢫ㸻࣭ࣝ࣋ࣥࣝࣥࣂ࢘
ࢺ㸦ᮧ஭ᛅᨻヂ㸧ࠗ⌧௦࢔࣓ࣜ࢝⛣Ẹ ➨஧ୡ௦
ࡢ◊✲࠘㸦᫂▼᭩ᗑࠊ2014ᖺ㸧ࠋ 
86 ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ 
87 㟼ᒸ┴ከᩥ໬ඹ⏕ㄢ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼ
ࡿࠋ 
88 ὾ᯇᅜ㝿஺ὶ༠఍ࡣࠊ2014ᖺ 10᭶ࢆࠕࡣࡲࡲ
ࡘከᩥ໬ඹ⏕MONTH ࡜ࠖࡋࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣࠕࡳ
ࢇ࡞࡛ࡘࡃࢁ࠺㸟㹼ከᩥ໬࡞ࡲࡕࣁ࣐࣐ࢶ㹼ࠖࡀ
ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ2013ᖺࡣࠕ78
࢝ᅜࡢ὾ᯇᕷẸࡀ኱㞟ྜࠖ࡜࠸࠺⾜஦ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࡇ࡛ࡣ᪥ᮏேࡶྵࡵ࡚ಶேࡢከᵝᛶࢆά࠿ࡍ
ࡓࡵࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ὾ᯇᅜ㝿஺
ὶ༠఍ࡢᯇᒸẶ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿࠋ 
89 ࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚㺂ࠕ」ᩘࡢᩥ໬ࡢ㛫
ࢆᦂࢀືࡁ㺂᪤Ꮡࡢศ㢮࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸࢜ࣜࢪ
ࢼࣝ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᶍ⣴ࡍࡿ TࠖKC㸦Third 
Culture Kids㸧ࡢ⪃࠼ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᯇᒸ┿⌮ᜨࠕከᩥ໬ᩍ⫱ࣇ࢓ࢩ
ࣜࢸ࣮ࢱࡢせㄳ࡜እᅜ࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡘⱝ⪅࣭
TKCࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࠖࠗ⮬἞యᅜ㝿໬ࣇ࢛࣮
࣒ࣛ࠘㸦Aug.2010㸧17㡫ཧ↷ࠋ 
 

 (ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2014ᖺ 9᭶ 30᪥) 
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